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C O N V E R S A N D O 
El tocado de Habana 
v i d a d e l c i u d a d a n o h a b a n e r o . - E l A l c a l d e l ó s a t e t o d o . 
C a r a c a l l a n o s d a l a p a u t a . - E c o n o m i z a n d o a d o -
q u i n e s . - L a h a b a n a t i e n e g a n c h o . 
He sostenido una larga conversa* 
¿n con el señor Alcalde., en la que le 
e hablado de esas mil deficiencias con 
fltte tropieza el vecino de esta cíu-
jad para que la vida se le haga cada 
vez más penosa y difícil. He creído 
Participarle todo esto como simple y 
safrido ciudadano, ya que pensaba que 
¡iertos personajes, por su posición so-
cial están tan alejados de las mise-
•ias del pueblo, que ignoran por com-
eto sus necesidades y se asombran 
que los demás no estén contentos 
'- la vida que llevan y basta de que 
•cagan en cada mano cinco dedos, co-
m las princesas de sangre reaL 
Pero el Alcalde lo sabía todo, y no 
v apunté nada nuevo cuando le dije 
p la gente pobre que no tiene más 
,̂6 4ia habitación para vivir en ella 
o cuatro individuos, no se podía 
cañar nunca, y que ello era contra-
rio a las esfuerzos del Departamento 
Sanidad y de mi excelente amigo el 
ioctor López del Valle, que está con-
:inuamente diciéndole a uno: ''No es-
upa en el suelo." "Busque laescupi-
:era," y otros consejos tan raros como 
ĉlónales. 
En esto de los baños dije al señor 
'Jcalde que más .adelantados que nos-
ros eran los romanos del tiempo de 
'aracalla, estimable emperador que 
tuvo tan a mal al ilustre juriscon-
iito Papiniano-dt-^ue no hiciera su 
pología, que lo dejó cesante de em-
leo y vida. A pesar de ello, el Empe-1 
ador hizo las termas públicas, donde ' 
B ciudadanos se bañaban como las 
monas decentes y pudientes. 
Ks una pena que al cabo de dos mil 
áos mal contados no hayamos adver-
ido la necesidad imprescindible del 
jua y el jabón para las clases pobres. 
•x)s gobiernos son, en esto, muy jocosos. 
Instituyen la asistencia pública, los 
dispensarios, los asilos de noche y has-
ü los hospitales , pero prescinden del 
Todavía existen casas acomoda-
^ en que el portero vive debajo de 
5 escalera y apenas si se lava la cara 
1:  la pila del patio. 
El señor Alcalde tiene el proyecto 
! hacer baños con agua de mar, para 
We se fortalezca un poco el inmen-
número de caquécticos que forman 
"nestro pueblo, y también los hará de 
'•gua diüce para que la limpieza del 
•jetyo ayude a la claridad del alma, 
d̂o eso lo tiene muy bien pensado 
el señor Alcalde y forma parte de sus 
gandes proyectos para mejorar la 
•íabana. Lo que le impide ir a la eje-
Mión inmediata do sus ideas es la ne-
de desbravar a ciertos señores 
Rejales y de cortarle las manos, di-
las alas, a otros que quieren volar 
•̂ monoplano. 
0̂ le he dicho cine en muchas cosas 
^os -unos salvajes, y el buen Alcal-
e ha contestado que sí. No se com-
!ren<ie, por ejemplo, que se estrechen 
J ^Ues cuando la circulación de ve-
ôs aumenta; y quo dondequiera 
J ehay una plazuela para que estacio-
carros y se instalen abrevaderos 
oestias, se haga un minúsculo par-
îto que sirve para guardar basu-
, y escombros, y que ninguna utilí-
.. Reporta, como no sea obstruir el 
.̂ sito. Ejemplo de ello lo hay fren-
d Vatedra1, frente a la Secreta" • f Estado y, en suma, en todas par-
Haĉ 12"^ Pavimeiltac^n ̂ a íluer̂ " 
5aver 
^ la 
estadísticas locales y a Ja lista de via-
jeros que "Desde el Andén" publican 
los periódicos, que la Habana se ali-
menta de las provincias y que éstas se 
están quedando sin gente. 
Ya desde el tiempo del venerable 
don Tomás, Bayamo se despobló, co-
mo el Egipto cuando se fueron los he-
breos. Más tarde tocó su tumo a las 
Villas, y Sancti-Spíritus, patria del 
Presidente Oómez, se consideró en el 
deber de venir a la Habana a hacer 
compañía a su ilustre paisano. Según 
las épocas así está la capital de pro-
vincianos. 
Y el que viene , como que le coge 
gusto a esta ciudad, que no es del todo 
mala, con su calle del Obispo, sus mu-
jeres apretadas" por la noche, y su 
Miramar alegre y placentero, no se 
vuelve a su tierra, y ahí tienen uste-
des la explicación de los "repartos" y 
de la carestía de los alquileres de ca-
sas. 
Ensanchando así, irá la Habana 
creciendo, hasta llegar a ser el G r e a t e r 
N e w Y o r k , de la isla de Cuba, y en-
tonces se palpará el beneficio de lo 
que el señor Alcalde haya hecho con-
forme a sus proyectos, que son gran-
des, como cuadra a persona de tan 
magna inteligencia, y que serán bue-
nos porque el señor Alcalde oirá una 
junta que le discutirá sus pretensio-
nes y le mostrará, cuando sea llegado 
el caso, lo que tiene sentido común, 
y lo que es un esperpento, pongo por 
caso. 
No serán , pues, "cosas del Alcal-
de," como algunos dicen, sino pla-
nes bien madurados en que interven-
gan cuantos intereses representen a 
este municipio , desde el Estado hasta 
el comercio, y solo será él, el buen 
Preboste, el espíritu vigoroso que Ue-
• vará adelante la obra. 
• • • 
L A A C T U A L I D A D R E L I G I O S A 
E L V I A J E ¿ \ L A T I E R R A S A Í U A . 
E n t r e v i s t a c o n e l P a d r e A b a s c a i 
Mr, Francisco lirch, capitán del vapor 
"Volturno," quo procedente do Rotterdam 
Iba para Nueva York. El "Volturno" 
fué Incendiado y abandonado a 450 mi-
llas al Sureste de Terra Nova, el viernes 
último. 
Según nuestros cablegramas el "Voltur-
no" se incendió mientras se ertoontraba 
en medio del Atlántico y las llamas se 
extendieron con tal rapidez que 24 horas 
'más tarde fué abandonado porque ame-
nazaba Irse a pique, arrastrando sus pa-
sajeros y su tripulación. Hubo 136 vícti-
mas y se salvaron 521 personas que ayer 
llegaron a Nueva York. 
El problema azucarero 
P e r s p e c t i v a s . - A u t o r i z a d a s o p i n i o n e s , s o b r e e s t e i m p o r -
t a n t e a s u n t o , d e l i í u s t r e P r e s i d e n t e d e l B a n c o 
N a c i o n a l d e C u b a . 
LA CIROULAE 
Ha despertado interés entre los ca-
tólicos en general la bien redactada, 
inspirada y santa Circular de nuestro 
Prelado Monseñor Pedro Estrada 
quien hará en el próximo año de 1914, 
su primer viaje a la Ciudad Eterna. 
Los catóüicos de Cuba aníhelan acom-
pañar al virtuoso y noble Prelado. 
CON E L P. ABASCAL 
Hemos visitado en la mañana de 
lioy al encargado de organizar, en 
la Diócesis de la Habana, la peregri-
nación cubana, el diligente párroco 
de la iglesia del Angel, P. Francisco 
Abascai. 
—á 
—¡El Btmo. Sr. Obispo me ha enal-
tecido con la designación. He hecho 
ya la peregrinación y conservo per-
durablemente la visión de la Tiferríi 
Santa. 
— ¿ ? . . . 
— E l viaje es comodísimo. Hay uij 
^i'an señor vascongado, don José Ma-
ría de Urquijo, a quien los romeros 
debemos gratitud. Es un hombro 
muy ilustrado. Un notable filólogo y-
escritor.' Es proñindamente católi-
co. E l vapor en que se hace el viaj^ 
es lujoso, espléndido. 
—Hábleme del viaje. 
—^Ligeramente lo haré. • Al desem* 
harcar en Malta la caballeresca, lai 
grande, con su hermosa y rara bahía, 
existen intérpretes españoles y fran-̂  
ceses; en Atenas, se visita la Acrópo-* 
lis y todo aquello que tenga interés 
histórico o cultural; en la ruta de Jera 
Pasa a la p á g i n a 3 
la 
economías . 
que atender a la Habana, ya 
capital se está convirtiendo en 
uudad única de la Isla. Es un fenó. 
económico que ha dejado per-
4eó Señor Cretíuez y a su amigo 
îbr D i ^ ,a í0^03 los pensadores del 
^'aüao, célebre ocurrentista 
ij,6-'. y es que la Habana crece en 
deioü sin que a la isla de Cuba 
lento ente de afuera- E n el Ay^ta-
ia descubierto, gracias a las 
W D E NEW YORK 
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Al pedírseme que escriba algo para 
el Diaxio dle la Malina sobre la pers-
pectiva del azúcar, supongo que sola-
mente se desea mi opinión con res-
pecto a la próxima zafra, probables 
precios e influencia que la nueva le-
gislación arancelaria de «azúcares en 
los Estados Unidos pueda ejercer so-
bre Cuba, 
Aunque reconozco que en Cuba hay 
muchas personas mejor informadas 
que yo sobre esta materia, cualquier 
vacilación por mi parte desaparece 
desde el momento que a menudo fa-
llan las prediccionies de los más afa-
mados expertos del mundo. 
Es algo aventurado hacer cálculos 
concretos en cuanto a la próxima za-
fra con tanta anticipación pero puede 
apreciarse quo en condiciones meteo-
rológicas normales, el volúmen será 
aproximadamente igual al de la pasa-
da o quizás algo menor. 
Las nuevas siembras han sido de 
poca importancia, insuficientes para 
contrarrestar la merma producida 
por causas naturales; y la cantidad 
de caña que ni llegó a molerse en la 
última temporada será cubierta en 
parte por la que ha sido destruida por 
incendio durante el segundo período 
de la zafra que acaba de terminarse. 
La molienda del año 1912-1913 
ha sido de larga duración por haberse 
retrasado la estación de las lluvias. 
Además, las condiciones destiempo 
en general no han sido este año en la 
Isla tan favorables como lo fueron 
el pasado. Por otra parte la situación 
económica del país no ha mejorado 
en este año por la notoria escasez de 
dinero, razón por la cual el cultivo de 
los calarlos no resultó tan completo 
como debiera. 
Cualquier opinión que yo diera so-
bre los precios que se obtendrán para 
la nueva cosecha sería completamente 
aventurada. Según los datos a mi al-
cance, hay indicios de un pequeño 
aumento en la producción de azúcar 
de caña y remolacha en los Estados 
Unidos, Puerto Rico y Hawaii, y a. la 
êz que Licht en sus estadísticas cal--,. de 
cula que habrá una disminución 
casi 500,000 toneladas en la produc-
ción de los cinco países representados 
en la Convención de Bruselas dicha 
autoridad estima que igual aumento 
probablemente resultará en la pro-
ducción de Rusia. 
En el presente año se le permitió a 
Rusia exportar 350,000 toneladas, y 
en la Convención de Bruselas, actual-
mente en funciones, se determinará la 
cantidad que podrá exportar en el 
año de 1914. 
A pesar del aumento de maé de 
2.000,000 de toneladas en la produc-
ción total azucarera en la zafra pasa-
da, es cierto que la existencia total 
del mundo en septiembre 30 era tan 
sólo de 355,000 toneladas más "que en 
igual fecha de 1912, dato que demues-
tra un gran aumento de consumo 
mundial en 1913. Es cierto que las 
existencias de azúcar alcanzan unas 
150,000 toneladas más que el año pa-
sado; y la perspectiva de un aumen-
to en los actuales precios no es bala-
güeña por ahora, dada la introduc 
ción en el mercado, de*los azúcares de 
remolacha y caña americanos en este 
tiempo. 
Es probable que la venta de remo-
lacha americana y azúeares de Loui-
siana, Puerto Rico y Hawaii, será for-
zada con anterioridad al primero de 
marzo, fecha en que empezará a re-
gir el nuevo arancel en los Estados 
Unidos; y salvo que los hacendados 
cubanos puedan sostenerse sin vender 
sus mercancías hasta después de esa 
fecha, se verán obligados a vender a 
precios bajos hasta el primero de Mar-
zo. 
Es indudable que a Cuba le repor-
tará ventajas la rebaja de un 25.0|0 
en la tarifa azucarera de los Estados 
Unidos, reforma que se llevará a cabo 
en el curso do los tres próximos años, 
putíto qve esta reducción dará lugar 
a mi aumento de consumo en ese país, 
evitándose con tal motivo anmento 
on la prodicc.ón allí de los azúíares 
libres de derecho. 
He oido diversas opiniones acerca 
de cómo habrá de afectar a Cuba la 
libre entrada de la azúcar en los Es-
tados Unidos después de 1916; unas 
de carácter pesimista; otras, las más, 
optimistas en cuanto a los beneficioa 
que Cuba obtenga. Yo estoy de acuer-
do con las últimas. > 
Es opinión corriente que con el azú-
car libre cesará la producción de re-
molacha americana y caña de Louisia-
na, que en total representa 1.000,000 
de toneladas aproximadamente, sien-
do dudoso que haya aumento en las 
cosechas de Puerto Rico y Hawaii. 
Lógico es suponer que la mayor 
D £ P A L A C / O 
Consejillo en Durañona 
Esta mañana se celebró en la Quin-
ta <<Durañona,,, bajo la presidencia 
del general Menocal un Consejillo de 
Secretarios, para resolver y despachar 
asuntos administrativos. 
Los prácticos 
L a corporación de prácticos del 
iPuerto ha presentado en la Secreta-
ría de la Presidencia un escrito relati-
vo al 25 por ciento de sus ingresos, 
con que contribuyen al Estado. 
parte de este millón de toneladas,—sin 
tomar en consideración más aumen-
to de consumo en los Estados Uni-
dos por el abaratamiento del azúcar 
refinada,—tendrá que ser importada 
de Cuba. 
Es generalmente admitido que la 
producción de azúcar en los cinco paí-
ses representados en la Convención 
:de Bruselas resulta más costosa que 
en Cuba; y puesto que a mi juicio Ja-
va, Rusia y Filipinas no ofrecen ame-
naza a la industria azucarera en este 
país, la perspectiva me parece favcK 
rable. 
Es pobable quo con un gobierno es-
table en la República Dominicana, ese 
país llegue a ser un factor en la pro-
ducción de azúcar dentro de pocos 
años; pero si este factor ha de ser o 
no de gran importancia, sólo el por-
venir podrá, decii'lo. 
"Wilmaji MERCHANT. 
E l regalo de boda que los reaüs tas portugueses enviaban al ex 
Rey Manuel, y que fué detenido en la Adoiaua de Lisboa por cau-
sa de una inscripción que decía: '*De la ciudad de Lisboa a su 
Rey." (Una de las dos únicas fotografías que no han sido prohi-
bidas por la censura portugalesa.) Véase la página dize. 
s e despuebla? 
I n f o r m e s o f i c i a l e s d e s c o n s o l a d o r e s . - L o s e f e c t o s d e 
n u e s t r a d e s o r g a n i z a c i ó n e s t a d í s t i c a . 
Hace muy pocos días hornos visto 
publicadas en casi todos los periódicos 
diarios de esta capital diversas noti-
cias o informes bajo el epígrafe de 
''Notas del Censo,'' que por su unifor-
midad y hasta por su redacción pare-
cían provenir de 'la "Dirección Gene-
ral del Censo," y en ellas se compren-
día una relativa al movimiento de pa-
sajeros en los puertos de la República 
durante el mes de Agosto último. 
Según la nota de rérferencia los par 
Bajeros entrados en Cuba en dicho mes 
eran 4,821 y los salidos del país 7,085 
y de ello se deducía por los redactores 
de la noticia, empleados seguramente 
dt? aquella oficina, que había habido 
"una disminución de 2,264 habitantes 
en toda la República," agregándose 
" Y en lo que respecta al puerto de la 
Habana la disminución ha sido de 
2,292 habitantes." 
Así dicho, o, mejor, así redactada la 
noticia, para los que la lean—sobre to-
do en el extranjero—'Cuba se despue-
bla y su ciudad capitalina va a la cabe-
xa en este movimiento de retrograda-
ción y hasta se pensará que tenemos 
planteado el problema de Francia y 
otros países y que el ^neomalthusia-
nismo" práctico está aquí en todo su 
apogeo» ' ^ 
Pero no hay tal Ni Cuba se despue-
bla ni la Habana decrece en población 
como se dice. Es que esas "Notas del 
Censo," y esos comentarios oficiales u 
oficiosos dicen lo que no deben decir, 
lo que seguramente no han querido de-
cir, pues no es pasible pensar que se 
desconozca en oficina técnica como la 
de que se trata el crecimiento vegetati-
vo del país, que es por cierto bien no-
table. Ni puede aceptarse, tampoco, qaie 
se ignore en la "Dirección del C^nso" 
que año por año 3a inmágración pro-
porciona al país algunos miles de ha-
bitantes, aunque pueda darse el caso 
de que en uno que otro mes aislado sal-
gan más pasajeros de los que entran, 
fenómeno relacionado con la industria 
azucarera que en unas épocas requiere 
muchos brazos y en otra los condena a 
la inacción. 
Y para demostrar la verdad de lo 
que decimos, tomemos al azar un año, 
el de 1911, por ejemplo y veamos el 
movimiento de pob. ación oou-rrido en 
el mismo, según datos de fuentes ofi-
ciales : 
Crecimiento vegetativo: Dife-
rencia entre 56,798 naci-
mientos "inscritos" y 32 
mil 65 defunciones, taiiubién 
"inscritas"A * m m m m m 24 733 
Crecimiento migratorio: Dife-
rencia entre 80,921 pasaje-
ros entrados y 65,411 sali-
dos l-3,5ia 
Ganado por la población. . . 40,243! 
Se ve, pues que en ese año, y no 
vemos por que en este no ha de haber 
ocurrido algo análogo, aumentó el país 
sus habitantes en 40,243, o sean unos 
3,350 por mes, que es algo más de lo 
que las notas que comentamos suponen 
p'crdido. 
No hay, por tanto, que alarmarse-, k| 
que hay que hacer es tener bien orgaiüi 
Pasa a la segunda plana 
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A c t u a l i d a d e s 
E l empréstito del Gobierno sfeue 
. empantanado. 
Y es que el general Menocal no tie-
ne tanta mano izquierda como el Al-
calde. 
Hubiera convidado a almorzar a «m 
casa a los congresistas liberales antes 
de lanzar a la plaza el empréstito, y ya 
wría como todo marchaba como una 
Todo es cuestión de margen o de al-
muerzo. 
' E l único que aqui puede hacer cuan-
to se le antoje sin esos suculentos pre-
liminares es Solls, el celebre bando-
.lero. 
Y si no qu-e lo diga don Nicolás Cas-
taño. 
Por cierto que si el Congreso estu-
viera constituido por unos cuantos 
Castaños de los que no necesitan el 
«sueldo de 400 pesos al mes ni otras si-
necuras, seria fáeil arreglar lo del em-
préstito. 
Con encargar a Solís que dirigiese 
una cartita a cada uno de nuestros le-
gisladores exigiéndoles medio millón de 
pesos por barba, estaría resuelto el 
asunto. 
i<J>ue les importaría ese pico a los 
Castaños) del Congreso? 
He ahí otra de las consecuencias de 
no haber vetado Estrada Palma el 
acuerdo de los congresistas señalándo-
se sueldos. 
Si no lo tuvieran, solo los ricos po-
drían ser legisladores. 
Y teniendo millones, como don Ni-
colás, no se preocuparían mucho del 
margen, mayor o menor, de las opera-
ciones de crédito. 
En serio s si no es posible coger a So-
lís ni se puede hacer el empréstito na-
cional, estamos arreglados; porque el 
empréstito municipal gracias que al-
cance para una mala avenida y dos o 
tres almuerzos. 
A N O M A L I A S 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
¿Cuba se despuebla? 
Viene de l a p r imera p á g i n a 
zadoe los servicios estadísticos, para 
que no. tengamos que esperar a OctUr 
. bre para conocer, con la deficiencia se-
ñalada, datos de Agosto, pues no ve-
mos por que en este país, que es, des-
pués de todo, una oáscara de nuez, no 
hemos de saber con más exactitud y 
oportunidad cosas que tan de cerca nos 
atañen y que podrían saberse poco me-
nos que al día. 
Y no exageramos. Días antes de leer 
esa noticia alarmante, ya teníamos en 
nuestro poder datos impresos, de ca-
rácter oficial, por los que sabíamos que 
en Julio, en el mes anterior al que nos 
presenta la Dirección del Censo, había 
tenido Buenos Aires, la capital Argen-
tina, un crecimiento vegetativo d'e 
2,746 habitantes y un aumento por in-
migración calculado en 1,241. con lo 
que la población de aquella populosa y 
progresista ciudad llegaba a 1.449,835 
habitantes. 
¡ Bien es verdad que de Buenos Ai-
res' a la Habana hay bastante distan-
cia y que allí se toma en serio esto de 
la estadística, que aquí mueve a risa y 
a chacota! 
DR. MANUEL V. CAÑIZARES. 
El capitán Campiña 
Consecuentemente con el auto de 
procesamiento del capitán Campiña, 
se ha acordado hoy en Consejo de 
Secretarios la suspensión de empleo 
y sueldo del nombrado funcionario 
de policía. 
ÍAGIIA D E C O L O N I A 
Según testifica un cable que publi 
carnos en este mismo número, en 
Nueva York solicita una legión in-
mensa de fumadores que las empre-
sas de tranvías y elevados construyan 
para el invierno unos carros especia-
les, en que se pueda fumar. 
El clima de Nueva York no se pa-
rece en nada nuestro clima; aquellos 
inviernois crueles exigen carros ce-
rrados, y aquellos veranos de canícu-
la abrasadora obligan a las empresas 
de vehículos a emplear carros abier-
tos. 
E l verano llega a su fin; los carros 
abiertos, en que se permite fumar a 
satisfacción de todos, van a ser retira-
dos a las estaciones, para que entren 
en circulación los carros de la estaci m 
invernal. 
Y ya los fumadores se preparan, 
y piden la construcción de nuevos 
carros, donde el humo del tabaco ten-
ga libre la salida y no densifique el 
aire. 
Esto ocurre en Nueva York, 
En Cuba, que es el país donde se 
cosecha el mejor y el más abundan-
te tabaco del universo, no estamos su-
jetos a variaciones climatológicas tan 
profundas. 
Aquí vivimos en un perpetuo estío. 
Y los tranvías son abiertos siempre, 
en invierno y en verano. 
Pero aquí somos más libres, y más 
demócratas y más prácticos—más 
prácticos sobre todo—que en la enor-
me ciudad americana. 
Y siendo siempre abiertos los tran-
vías, está prohibido fumar en ellos, 
en todas las estaciones. 
Los yankis no han reparado toda-
vía en que el tabaco irrita extraordi-
nariamente ''las mucosas de la bo-
ca. 
Estos problemas de higiene los 
aprendimos nosotros de los norteame-
ricanos; ellos fueron nuestros guias, 
nuestros maestros, nuestros directo-
res... Ellos ponen en su tierra la hi-
giene sobre todo y ante todo. 
Pero a la hora de hoy, ya nuestros 
guías necesitan que nosotros les guie-
mos; ya los dejamos atrás; ya hemos 
descubierto cosas que a ellos no les 
han pasado ni por la imaginación. A 
no ser que en los Estados Unidos no 
se estilen las mucosas en la boca...! 
Porque si acaso se estilan, tiene que 
parecer extraordinario el que en los 
tranvía^ de Nueva York se permita 
fumar, y se prohiba fumar en los 
tranvías de la Habana. 
Por algo dijo Villergas que este 
país resultaba incomprensible; y por 
algo lo llamó país de los viceversas. 
L o s C a b a l l e r o s 
D I G R E S I O N E S 
idel Doctor JOHNSON 
PBEPAHADAn n 
con las ESENCIAS 
más finas 
EXQUISITA PARA EL BASO T E PAMEIO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
3514 Obre.-l 
i Recuerdas lector? ¿No lo recuer-
das? Pues trasládate mentalmente a 
los bélicos días que precedieron a la 
aprobación de la ley del canje del 
Arsenal. Si no te parece oportuno 
trasladarte con la imaginación a aque-
llas fechas tan remotas, pues hacerlo 
a días más recientes, a cualquier legis-
latura del periodo liberal en que se 
pusiese sobre el tapete congresional 
cualquier cuestión, adjudicación o te-
ma financiero de trascendencia nacio-
nal. 
En la Cámara y en el Senado se 
producían debates vivos; en el salón 
de conferencias se discutía acalorada-
mente; de todas las provincia^ llega-
ban congresistas a ocupar su pupi-
tre. La minoría conservadora, decía:. 
''No Queremos plantearle conflictos al 
gobierno ni es nuestro deseo obstruc-
cionarle en su mancha. Acabamos de 
salir de una intervención y no que-
remos vernos en otra... como esa." 
La mayoría liberal acudía discipli-
nada, uñida, eerapacta Pasaba to-
do. Se" aprobaba todo. Unos vo-
tos en contra, daban algún colorido a 
la rotación. La marcha del gobierno 
En el Obispado 
Los católicos de Matanzas 
Esta mañana ha estado una comi 
sión de católicos matanceros a entre-
vistarse con el Obispo de esta Dióce-
sis Monseñor Estrada. 
La entrevista ha sido extensa y su-
mamente cordial. 
Se ha tratado del recibimiento que 
se hará al nuevo Obispo matancero. 
no se veía interrumpida. 
"Estamos en el mejor de los mun-
dos"—exclamó alguien, que cada vez 
que escribe o habla lo hace acu-
sando su maravillosa erudición y sus 
conocimientos de f o l k - l o r i s m o socio-
lógico, político, popular y descacha-
rrante. 
Lo único que se veía vacío en la 
Cámara y en el Senado eran las tribu-
nas. Liborio no iba a presenciar las 
sesiones. "Si sin estar presente me 
despellejan, que harían de mí si me 
viesen." 
Pero jamás dejó de haber q u o r u m . 
Los altos intereses de la República lo 
demandaban. Y se aprobó todo. Y 
pasó todo. Y el Jefe del Estado jamás 
pudo quejarse de descortesías. 
¿Recuerdas, lector, aquellos tiem-
pos? ¡Benditos tiempos! 
. ¿Qué dices que aun hay más? Ah, 
ya, que con estas tiranteces de relacio-
nes se inició el divorcio del Legisla-
tivo con el Ejecutivo en la primer 
República y culminaron en el mayor 
contento y regocijo que jamás Mr. 
Magoon haya podido experimentar 
ni experimentará jamás.. . 
E L PARTIDO NACIONAL OBRERO 
_ Los señores Presidentes, Secreta-
rios y Delegados de los Comités del 
Partido Nacional Obrero de Marianao 
así como los vocales y simpatizadores 
de dicho partido celebrarán el próxi-
mo domingo día 19 a la una p. m. 
una reunión en La casa Paseo número 
1, Marianao e inaugurarán el Círculo 
de dicho partido y tomará posesión la 
Directiva electa. 
L A S A T I S F A C C I O N 
d e l e n c a r g o d e s u t r a j e p o r m e d i d a s e l a p u e d e n 
O F R E C E R m u c h o s p e r o G A R A N T I Z A R 
s o l o e s t a s u r n i n 
" A N T I G U A D E J . V A L L E S " 
s u v i s i t a n o s p e r m i t i r á m o s t r a r l e l a c o l e c c i ó n d e 
t e l a s p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n o t o ñ a l a c a b a d a s d e r e -
c i b i r d e l o s g r a n d e s c e n t r o s e u r o p e o s y a m e r i c a n o s . 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
R E M I T I M O S G R A T I S A P R O V I N C I A S E L C A T A L O G O I L U S T R A D O 
DISCURSO PRONUNCIADO POR E L 
DOCTOR ANDRES LAGO CIZUR, 
EN LA IGLESIA CATEDRAL DE 
LA HABANA. E L 12 DE OCTU-
BRE DE 1913, CON OCASION DE 
LA SOLEMNIDAD RELIGIOSA 
CELEBRADA EN AQUEL TEM-
PLO POR INICIATIVA DE LOS 
CABALLEROS DE COLON, PARA 
CONMEMORAR E L ANIVERSA-
RIO DEL DESCUBRIMIENTO DE 
AMERICA. (1) 
Como se agita alborozdo el cora-
zón de una madre al celebrar, rodea-
da de sus idolatrados hijos, las fiestas 
del hogar, así tamlbién la Iglesia Ca-
tólica, madre fecunda de innumera-
bles santos, maestra y protectora de 
sabios sin fin, cuna de generosos co-
razones y espíritus esforzados, madre, 
maestra y cristiana civilizadora de 
dos mundos, se nos muestra alegre y 
conmovida al conmemorar una vez 
más, en compañía de los que de ella re-
cibieron el honor de sus nombres y la 
vida de sus abnas, el fausto aniversa-
rio de aquel glorioso día en que un 
genio inmortal, digno instrumento de 
la Providencia, cruzó animoso la in-
mensidad del Atlántico, en alas de la 
Fe y a impulsos de la caridad, para 
plantar en este bendito suelo ameri-
cano la augusta ensefia de nuestra sa-
crosanta Redención. ¡Día feliz para 
la humanidad y para la Historia! ¡ Día 
el más grande de nuestra era, una 
vez consumado el eterno y generosa 
sacrificio del Calvario 1 
Entre los hijos de esa noble y cari-
fiosa madre figuran dos pueblos, uni-
dos por indisoluble vínculos y predes-
tinados a extender de consuno las 
glorias de la Cruz. E l uno es la no-
ble nación descuibridora que con la 
sangre de sus venas y el oro de sus 
arcas supo engendrar cien pueblos; el 
otro es la virgen América, llamada a 
preservar incólumes los sacrosantos 
derechos de una cristiana civilización 
y a esculpir en las páginas de la his-
toria las nobles hazañas de sus ilus-
tres hijos. 
Allende los mares "bajo las inmen-
sas bóvedas de un templo glorioso, 
donde el arte colgara, cual ofrendas 
de amor hermosísimas pinturas; so-
bre ricas losas, donde se hincaron tan-
tas rodillas y derramaron tantas lá-
grimas y humillaron tantas frentes; 
entre esbeltas columnas, testigos de 
mil generaciones que a sus plantas ora-
ron; donde diríase que se conserva 
la sua/vísima fragancia de María y 
se escucha el rumor de sus pasos, el 
roce de sus vestidos y las dulces no-
tas de su voz;" donde, finalmente, 
dos pueblos, hermanos por la sangre, 
por la religión y por el idioma, se 
dieron poco ha un fraternal abrazo 
en presencia de María, ofrendando a 
su sagrada imagen el glorioso pendón 
de la nación descubridora y los no 
menos gloriosos estandartes de die-
cinueve repúblicas americanas..... 
allí canta hoy la Iglesia las glorias del 
Pilar, allí conmemora el fausto suce-
so que nosotros en estos momentos 
evocamos bajo bóvedas no menos sa-
gradas y entre efluvios de amor no 
menos cristianos. Si. mientras allá un 
rey modelo y un pueblo heroico ento-
naban oántieoB de alabanza por el 
triunfo de las armas cristianas y la 
derrota de la Media "Luna, acá en las 
benditas riberas de una isla sagrada, 
"bajo cerúleo dosel, cabijada por una 
cristalina atmósfera, acariciada por 
la suave brisa de la selva e incensada 
por el delicado aroma de las flores, 
airábase por vez primera la enseña 
de la Cruz, uniendo con sus brazos ex-
tendidos desde el Orlente hasta el 
Ocaso, dos pueblos, separados por lí-
quidas fronteras, la edad de oro con la 
edaid de piedra, los hijos de la natu-
raleza con los maestros de la civili-
zación." dos razas llamadas a incor-
porarse al resto de la humanidad pa-
ra formar en bien de los siglos un so-
lo rebaño con un solo Pastor. 
Que el Altísimo en su inefable pro-
0 3S61 alt 
LOS SUCESOS 
CON UN CLAVO 
En la casa de salud "Covadonga", 
ingresó ayer Enrique Caso Redondo, 
vecino de los Palacios, para ser asisti-
do de una herida punzante en el pie 
derecho, la que se produjo al pisar un 
clavo que había en un tabla 
AL VIVAC 
Horacio Poey, que se hallaba recla-
mado en causa por atentado y que fué 
detenido por Ir* policía Judicial, fué 
remitido ayer tarde al vivac , después 
de ser instruido de cargos por el Juz-
gado de Instrucción de la sección se-
gunda. 
POR FALSEDAD Y ESTAFA 
En el Juzgado de Instrucción de la 
sección primera, se recibió ayer un tes-
timonio del Juzgado Municipal del Es-
te, para instruir causa criminal por 
falsedad y estafa , contra Francisco 
Alonso, vecino de Amargura 37. 
En dicho testimonio aparece que el 
Pbro. Pedro Arambarri Arzalluz, de 
la iglesia del Espíritu Santo, estable-
ció demanda de desahucio por venci-
miento de contrato de las casas Cuba 
130 y 132, de las cuales era arrenda-
tario el citado Alonso, y éste , al cele-
brarse el juicio, presentó un recibo 
firmado por dicho presbítero, en el que 
aparecía había recibido éste la suma 
de ¡715-50 , por prórroga de dicho 
contrato, durante cuatro años más. cu-
ya firma, negó Arambarri fuera su-
ya 
videncia abraza la inmensii- . 
infinito y los limites del ti^T ^ 
una y única es la poderosa ̂ í0' 
'e augustt 
eda del f 
a en las i™ 
Revelación, que Dios es el 4 ^ 
nuestras vidas y el Arbitro H f 4 
s ~ ^ ÍU suerosa m h ' ^ 
grabo el nombre augusto de 1 ^ 
i<-lad en la bóveda del firm ^ 
xcelsa gloria en las p á g i ^ J 
nidad en la 
su ex 
tona, sólo entendimiento oWp j ^ 
corazón empedernido o una v i W 
torcida por la culpa, pUedea * 
En el continuo enlace de los l*0 
históricos, en la misteriosa 
de la libertad humana con la 1 
divina, la sabiduría eterna e n í ^ 
humanidad a través de sender 4 ^ 
chas veces para ella desconocidlí11, 
cía un fin justo y determinadn 










plimiento de sus altísimos desúrl̂ 11 
el plan general del universo se 
vierte en halagüeña realidad R 
ner que las glorias de Alejandro * 
conquistas de Roma, la ciencia d 
griegos y la irrupción de loe bá»L 
ros, el triunfo de Constantino y el 
cubrimiento de la América, son ob. 
tantas casualidades, es descono 
por completo la esencia de los ser!» 
es ábdicar la realeza de nuestrâ  m61 
tes, es atribuir locamente la gra 61 
za de la Creación a un fantasma aimü 
ihisión. Preciso es, pues, relegar! 
olvido tanta demencia y ver en̂ el I 
cesante engranaje de la historia ¡ 
mana, no un conjunto de hechoj fe. 
tuitos, que del caos jamás brotó laljv I El 
monía, sino más bien el dedo de a^ e»rta 
que marca la ruta a las edades y a 
pueblos, obteniendo aun de laa atf, 
viles prevaricaciones el triunfo 
verdad y de la justicia. 
Hermoso sería recordar uno tri 
otro los detalles de aquella herok 
jornada que culminó en el nacimienti 
para el mundo y para Cristo del con 
tinente americano, consolador parí 
todos nosotros el cantar las gloriaa i 
la raza, mas, viendo a mis pies, dii 
nos y leales, a los pundonorosos cí 
balleros Cristianos que ostentan 
nombre del inmortal marino, no só 
la acción de Dios en la Historia, m 
Continuará. 
P R O F E S I O N 
D R . HERNANDO SEGU 
Cátedratioo de ia Universidad 
GARGANTA. NARIZ YOID08 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 todo 
los días excepto los domingo». Coa 
sultas f operaciones en el Hospita 
Mercedes lunes, miércoles y viernei 
las 7 de 1ü mañana. 
3451 ' o m . ' i 
DOCTOR P . A . VENERI 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejlffa J H 
paraclór de la orina de cada riñón con W 
uretroscopiot y clatocoploa mis modera» 
CousaUs* en Neptnno nflir.. 61. baje* 
de 4H • Teléfoow F-lSM. 
3483 Obre.4 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfow 
A—7347. 
848T Obr«.-i 
D R . P E R D O M O 
Vías urinaria*. EairecHes d- ^ 0Î Í 
Venéreo. Hldrocele fiíflllB tratada ?or" 
ioyecclóa del 606. Teléfono A-644I. 
12 a 3. Jesffi María número 3L 
Obre.'l 3453 
I N Y E C C I O N "VENUS 
PLUAKF.VFE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
Bl remedio m&« rápido y seguro en ^ 
raclda de la gonorrea blenorragia ^ 
Manco» y de toda clase da ílujoa »0'tll ^ 
tlguoe que »ean. Se garantiza n» 
estrechéis. Cura posltlvsments. 
























DOCTOR C A L V E Z G U U L E J 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS 
MINALES. — E S T E R I L I D A D ^ 0 
NEREO. - S I F I L I S Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. . ñ 
Consultas de 11 a 1 y d* 4 » 0 
49 HABANA 49 t 
Eepeclal para los pobree de 5H 
3548 0WA 
D r . B . O y a n ú n 
Jefe de la Clínica de veDej"e0.,y L C 0 , 
la cas?, de salud "La Benéfica, 
tro Gallego. aollc»olíB 
Ultimo procedí' ento en i» r̂lel. 
Intravenosa del nuevo t06, por 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16. A J6.0.it 
8461 
DR. G A B R I E L M. LAND*,,» 
Nariz, garganta y oídos •*» | 
de¡ Centro Gallego y dei HosP 69 V 
Consultas de 1 a 3 en * ^ T Z f X i & 
micilio. 2] entre B y C teléfono ^ 
3475 -
DR. CARLOS E. ̂ ^ - 1 D s * 
Enfermedades de Señoras ^ peu** 
ttrna. Tratamiento especial - ^ q i * * * 
tismo, Asma, etc.. por Io8 núniero •* 
Consultas de 2 a 4. tianana 













O F I C I N A S L O S A R A N C E L E S A M E R I C A N O S 
j ^ U D E DESCUBIERTO 
efectuarse por la lutervención 
Tí c\ exámen de la cuenta de la 
GeDê ría Central de Obras Públi-
Vi Administración pasada, 
dro vij & áe piciembre -de 1911) se ha 
iia dê  Abierto un fraude que se realiza-






uprando p     
. Anidaciones de jornales, una vez 
fJlrla. por los ingenieros. . 
^ Interventor Oeneral ha puesto 




V\ señor Alcalde ha recibido una 
rtfl del señor Idelfonso Abaytua, do-
ipiUado en Bilbao (Españ) intere-
.ndo el paradero de su hermano Ma-
JTa^ 1̂ y el de sus primos Concepción 
















OS DETALLES D E SU CONS-
TRUCCION SON UN SECRETO 
Portsmouth, Inglaterra, 16. 
11 Hoy fué botado al agua desde los 
l istilleros reales el nuevo acorazada 
Queen Elizabeth,*' tipo de barco de 
rjerra enteramente nuevo, cuyos de-
illes de construcción constituyen un 
¡ecreto inviolable. 
El nuevo acorazado emiplea el pe-
:róleo como combustible. 
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Secretaría de Hacienda 
DESLINDE 
La Aduana de Cárdenas ha solici-
tado del Deaprtamento de Obras Pú-
blicas, el deslinde de la parte de zona 
marítáma terrestre de aquel litoral 
en que pretende efectuar el señor 
Claudio -González de Castro a-prove-
chamientos de arenas. 
AUTORIZACION 
Se ha autorizado al Administrador 
de la Aduana de Ñipe para que permi-
ta el tráfico a los remolcadores de 
aquel puerto, cuyos certificados están 
para vencer, hasta tanto lleguen allí 
los Inspectores del ramo. 
Secretaría de Estado 
"VISITA DE CORTESIA 
E l Encargado de Negocios de Mé-
jico, señor iNájera, estuvo esta maña-
na a saludar al Subsecretario de Es-
tado, señor 'Patterson.. 
Secretaría de Gobernación 
FABRICAS PARALIZADAS 
Un agento Especial de la Secreta-
ría de Gobernación, en Sagua la Gran-
de, informa telegráficamente desde 
aquella población que, por exigencias 
del Gremio de Tabaqueros se parali-
zaron ayer cuatro fábricas de taba-
cos. 
Registro Pecuario 
VISITA DE INSPECCION 
Gestiones de la Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros ante la Secretaría 
de Estado. 
E l Presidente de la Unión de Fa-
bricantes de--Tabacos y Cigarros, di-
rigió ayer un razonado escrito al Se-
cretario de Estado, solicitando que con 
la urgencia del caso, se dirija al go-
bierno de los Estados Unidos hacién-
dole conocer el selío de garantía para 
el tabaco cubano que se exporte y le 
pida que al imprimir la estampa de 
origen, que ha creado el Congreso de 
aquella nación adopte un diseño que 
no imite ni pueda confundirse con el 
sello de Cuba. 
Además, como por el nuevo Aran-
cel americano se concede una reduc-
ción d'e- 5 por 100 sobre los derechos 
que satisfagan todas las mercancías 
que se importen en buques de bandera 
y propiedad americanas, medida de 
protección para el fomento de la ma-
rina mercante nacional, que alcanza a 
los productos dte nuestras fábricas de 
tabacos y cigarros, la expresada corpo-
obar 
TeléH 
New York, 16. 
El traaatláutico "Kroonland", con 
capitán del <<Voltumo,, y unos no-
ata supervivientes más a bordo, ha 
íasmitido un aerogTama en el que di-
* que entre los pasajeros salvados se 
íñieJitran tres niños separados de sus 
'«núlias, cuya suerte se ignora. 
Ignórase también la identidad de 
a familias a que pertenecen los des-
Sftciados pequeñuelos. 






E l Secretario de Agricultura ha dis-
puesto que el Jefe del Subnegociado 
del Registro Pecuario, señor Enrique 
Arias, haga una visita de inspección a 
la Alcaldía del barrio de la Cabece-
ra, en el término municipal de Agrá-
mente, en cuanto se refiere a la mar-
cha del servicio del Registro Pecuario 
de aquella Alcaldía de barrio.' 
REINSCRIPCION D E GANADO 
También ha dispuesto se abra un pe-
ríodo de reinscripción de ganado en 
el ftérmino de 30 días, prorrogado a 
15 más, en el barrio del Platanal, tér-
mino municipal de Pedro (Betancourt, 
Sn virtud de las irregularidades des-
cubiertas en el Registro Pecuario del 
citado barrio, de las cuales entienden 
actualmente los tribunales de justicia. 
ración ruega también al Secretario de 
Estado que gestione del gobierno de 
Washington, que esa reducción se ha-
ga con respecto a Cuba sobre la totali-
dad del d'erecho que satisfagan las mer: 
cancías importadas y no sobre el dere-
cho menos el 20 por ciento concedido 
por el Tratado de Reciprocidad. 
Tres vetos del Alcalde 
o 
s u s 
en i» «c1 
» por *Ji 
Santo Domingo, 16. 
1 Loe rebeldes de Puerto Plata se nie-
¡̂fa aceptan el tratado de paz. 
^ lian reanudado las hostilidades. 
^ ha recomendado a los extranje-
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Í C 0 < 
mero 
prohicion de 
íumar en los tranvías 
ína comisión de la Unión de Fabri-
es <ie Tabacos y Cigarros cum-
|., d̂o acuerdo de la Directiva, riti-
¿ 7 mañana al Alcalde Municipal 
«ando ue se modifiue el decreto 
• ̂ Prohibe fumar en los tranvías. . 
Iiwgeilei,al Preyre recibió amable-
pa a â comisión y departió con 
paJ0n lnuclla corlialidad, démos-
los Ûe es.tá ^ ^ ^ o de grandes 
ífê .-j?6. satisfacer las aspiraciones 
•̂ ero n ^ Fabricantes, de los 
t̂ió ê ôs consumidores y pro-
'•lebra * ar en llna entrevi8**1 (:lue 
^al a 611 .estos di&s con el Jefe 
!i (WT ?anidad y el Presidente de 
:"̂ a ,nía de los tranvías, de la 
loptapmas apropiada que se pueda 
Nq ^ para modificar con su de-
J% i0e, pro!iibición, asegurando que 
í^aii a ^̂ ctâ 0 Por presión de la 
Í"fJPósity 3Ue no tiene ni ha tenido el 
p de perjudicar ningún inte 
t̂icammo y mucho menos el de los 
; obrero6 ta'bacos y cigarros y el 
iN^la^011 de la Uuión de Fabri" f.̂ o (ia , ^^aban los señores Teo-
I ' Marcelino Ortiz y José 
LAS AMENAZAS A D. NICOLAS 
CAfiTAÑO. SE OREE QUE NO 
SON OBRA D E SOUS 
Cienfuegos, 16. 
E n el Juzgado d© Instrucción que 
practica las actuaciones sobre ame-
nazas a D. Nicolás Castaño no apare-
ce hasta ahora cómplice alguno del 
joven Beyes, que es de malísimos an-
tecedentes. 
Supónese que se trata de un vulgar 
initento de estafa o timo a nombre de 
Inocencio Solís, y que este bandolero 
es ageno a tales exigencias. 
HABLA E L SE. VILLAÑUEVA. — 
L A FIESTA D E L 12 D E OCTU-
BRE DEBE LLAMARSE FIESTA 
HISPANO-AJVEERICANA 
Oienfuegos, 16. 
•El Presidente del Congreso Espa-
ñol señor Miguel Villanueva, al con-
testar ed saludo de la Colonia Españo-
la de Oieufuegos, con motivo de la 
fiesta del 12 de Octubre, manifiesta su 
criterio llamándola Fiesta Hispano-
Amencana; y no fiesta de la raza co-
mo vienen diciendo algunos con obs-
tinación ilógica. 
Lo& periódicos locales siguen deba-
tiendo el asunto sobre si debe o no 
llamarse el nombre adoptado y sobre 
este particular desean saber la opi-
nión de la prensa española en el resto 
de la isla. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
BUZON 
X. X.—^Conozco esa letra; ¡dice: 
Atajar la calle, 
que no pase nadie, 
que vienen mis abuelos 
comiendo buñuelos... 
Tortillas amarillas, 
que se pongan de rodillas.. 
Y los niños que juegan se arrodi-
lian. En otras partes, los dos ulti-
.mos renglones son así: 
Maravilla, villa, villa, 
que se hinquen de rodillas-. 
D E P O L I C I A 
CONDUCTOR IRASCIBLE 
En la tercera estación de policía se 
ipresentó ayer Valentín Noriega, ma-
nifestando que al bajarse del tranvía 
/94, de la línea de Jesús del Monte ca-
üle Habana, en la esquina de Monse-
írrate y Empedrado, se encontró una 
partera de color amarillo y al enseñár-
mela al conductor, que tiene el número 
\I091, este se la quitó negándose a 
[dársela para llevar a la estación, así 
Acornó también se negó a darle su nom-
jbre, faltándole de palabra, y dicién-
ídole que a él lo que le habían llamado 
la atención eran los centenes y que si 
¿fuera policía, lo respetaría, quedán-
aose con la cartera. 
L E ROMPIO E L SOMBRERO 
Filiberto Fernández, González, veci-
¿no de Columbia, fué acusado por Enri-
que Mora Menéndez, de Progreso 30, 
/de haberle querido robar el dinero 
'que llevaba tirándole varias piedras, 
[/nna de las cuales le rompió el sombre-
ro. 
E l acusado negó el hecho. 
HURTO 
Manuel Almendares Domínguez, ve-
cino de Lealtad 135 y medio, y Adolfo 
vRoig Duarte vecino del Kiosco sito 
en Zulueta y Neptno, fueron pre-
sentaron en la tercera estación por 
el vigilante 1236, por acusar el segun-
do al primero de la sustracción de 75 
jcentenes de la caja registradora. 
El acusado dice que Roig al llegar 
por la tarde, pa-só balance a la caja 
sin encontrar falta alguna marchán-
dese, y al volver una hora más tarde; 
íué cuando dijo que le faltaba el di-
nero, ignorando el que lo haya sus-
lt raido. 
Almendares fué remitido al Yivac. 
L E LLEVARON LOS BOMBILLOS 
De un anuncio lumínico que tiene a 
la piierta de su domiclio, le llevaron 
varios bombillos a Miguel Salazar Lez-
cano, vecino de Prado 77 A, perjudi-
cándolo en $4. 
Se ignora quien sea el autor. 
GALLETA PERDIDA 
E l menor Salustiano García Bouza, 
vecino de Tejadillo 40, acusó a Cle-
mente Barrios Maqueda, vecino de 
;San Rafael 34, de haberle dado una 
bofetada al estar viendo unos zapatos 
en su domicilio. 
E l acusado dice que solamente lo 
requirió juntamente con Otros meno-
/res, por estar molestando. 
"NEGRO, BOMBIN T CUATRO 
OJOS" 
A petición de Francisco Ferrol Ban-
idera, vecino de San Lázaro 22, fué de-
tenido por el vigilante 1049, en P^ado 
y Genios, Enrique Díaz Caneja, veci -
n o de 16 número 20, en el Vedado, al 
qne acusa de haberle vejado en Indus-
tria y Malecón, llamándole "negro, 
bombín y cuatro ojos", habiéndolo he-
cho anteriormente en igual forma, en 
San Lázaro y Parque de Maceo, y des-
pués de gritar, se escondió dentro de 
i m escaparate que traía en un carro 
de agencia. / 
E l acusado dice que el que le gritó 
íné el carrero a quien conoce por Ma-
miel, qne es vecino de 2a. y 7a. 
Este último también negó la acusa-
ción. 
AGUARDIENTE RIVERA 
UNICO LEGITIMO :: P U R O :: D E U V A 
E l Alcalde ha vetedo el acuerdo del 
Ayuntamiento, relativo a pagar suel-
dos extraordinarios a varios empleados 
como remuneración especial por servi-
cios prestados en la reorganización de 
las oficinas. 
En esa resolución dice el Ejecutivo 
Municipal que no es posible aceptar 
que se convierta en hábito lo que solo 
p̂ued1© acordarse en casos muy señala-
dísimos. 
También ha sido vetado por el Al-
calde el acuerdo de destinar 600 pesos 
a adquirir leche condensada y distri-
•bnirla entre los tuberculosos del Dis-
pensario "Tamayo" y de la Liga con-
tra la Tuberculosis el día 10 d'e Octu-
bre, aniversario del grito de Tara. 
Fúndase el veto en que habiéndose 
recibido el acuerdo en la Alcaldía el 
día 9 del actual, a última hora, no hu-
biera sido posible, por mucha diligen-
cia que se hubiera empleado en apro-
barlo, hacer la distribución el día 10. 
Además dice el Alcalde en su veto 
"que es mala forma de hacer la cari-
dad esa de distribuir pomposamente en 
fechas señaladas víveres y recursos que 
sirven solo para hacer más triste la 
miseria de los días corrientes en los 
qne ven el alimento suministrado por 
el Municipio como los fulgurantes d'es-
tellos del relámpago que antes ciegan 
que iluminan al extraviado Caminante 
y que espera que el Ayuntamiento re-
considerará su acuerdo, disponiendo 
en cambio su ánimo a votar en breve 
otros créditos que en presupuesto ex-
traordinario propondrá la Alcaldía pa-
ra atender de modo permanente y re-
gular a las necesidades de los deshere-
dados de la fortuna.'' 
Asimismo vetado el Alcalde el 
acuerdo de contribuir con 300 pesos a 
la colecta pública iniciada para cos-
tear ̂  los gastos d'e viaje y educación 
del joven Santiago Campuzano a la es-
cuda de aviación de Curtiss, en los Es-
tados Unidos. 
E l Ejecutivo dice en este ultimo ve-
to que ni a la ciudad ni a Cuba les 
interesa tener a su servicio un nume-
roso ĉontingente dé aviadores y qne 
ningún motivo de utilidad pública ni 
de •beneficio para la Habana aconseja 
a hacer nuevas erogaciones para alen-
tar a jóvenes por esa carrea. 
• ^ • • • ^ 
Ei Superintendente 
de Oriente 
Ha regresado de Santiago de Cuba, 
procedente de Kolguín y Gibara, ha-
cia cuyos lugares fué en visita de ins-
pección el competente Superintenden-
te de Instrucción Pública, señor Leo-
poldo Ruiz Tamayo. 
E l señor Ruiz Tamayo ha regresado 
ligeramente bien impresionado del 
esado de la enseñanza en dichos pue-
blos. 
• ^ • > i ^ . 
Rapto... por correo 
^ En Cárdenas ha formulado denun-
cia de rapto de su hija de 16 años, 
Encamación Corrales, la señora Te-
resa Morera viuda de Corrales vecina 
de Velázquez 69. (E). 
Expresa la denunciante que como a 
las 6 de la mañana del domingo salió 
de su domicilio su hija diciéndole que 
iba a misa y que después pasaría el día 
en casa de una tía suya. 
La madre creyó esto, por que lo ha-
cía su hija con frecuencia. 
Pero como a las 8 de la noche, vien-
do que no regresaba a su casa, una fa-
miliar de Teresa fué a buscarla a ca-
sa de la tía, siendo enterada de que 
la joven no había estado allí ese día. 
Se procedió a indagar por otras ca-
sas de la amistad de dicha familia y 
se obtuvo igual respuesta. 
Al fin se vino a saber que se había 
embarcado a las 7 de la mañana en el 
tren de Güines. 
Créese que haya, extendido el viaje 
hasta la Habana, donde se halla acci-
dentalmente su novio, y del cual reci-
bió el sábado último tres cartas, una 
de ellas con sello rápido. 
N O T I C I A S 
1 E L P I B » T § 
E L "JOSEY, ' 
E l vapor danés "Josey,', entró en 
puerto hoy procedente de Hamburgo 
y con carga general. 
E L "MARIA" 
Procedente de Trieste, Marsella, 
Point Pitre, y Fort de France, entró 
en puerto esta mañana el vapor aus-
tríaco "María." Trajo carga de mer-
cancías en general. 
Este vapor será fumigado antes de 
que atraqne a los muelles. 
E L "MIAME" 
Salió en la mañana de hoy, con 
rumbo a Cayo Hueso, el vapor ameri-
cano "Miami," en el cual embarca-
ron 22 pasajeros. 
UN ENFERMO 
Axel "Wilhelm Karlsson, tripulante 
del vapor danés "Josed," fué remi-
tido al hospital "Las Animas" por-
que tenía la temperatura anormal. 
VISITA DE CORTESIA 
E l Cónsul de Cuba en Cayo Hueso, 
señor Antnoio D. Carrasco, que llegó 
a la Habana el martes pasado, según 
publicamos oportunamente, hizo es-
ta mañana una visita de cortesía al 
Jefe interino de la Marina Nacional, 
teniente Coronel Oscar 'Fernández 
•Queyedo. 
E l señor Carrasco, departiendo con 
el Jefe de la Marina, dedicó entusias-
tas elogios a la oficialidad y tripula-
ción del crucero "Cuba," por su com-
portamiento en Cayo Hueso con moti-
vo de las fiestas celebradas allí^ en 
conmemoración de la patriótica fiesta 
del 10 de Octubre. 
C o n v e r s a d ó n 
—Parece mentira que me recomien-
des a ese imbécil tan extreñido de ce-
rebro. 
—No te importe esa dificu1tad, pues 
si le haces lavar la cabeza con agua de 
San Miguel ya verás que expedito an-
da de inteligencia. No hay nada mojor 
para toda clase de estreñimientos. 
Por telégrafo 
La reorganización liberal.̂ —Banquete 
y mitin.—El senador Cuéllar Presi-
dente. 
! Colón, Octubre 16. 
Ayer se constituyó la Asamblea 
Municipal de los liberales de este 
término. Asistieron 34 Delegados de 
los 48 de que se compone la Asamblea 
y diez Presidentes de Comité de loa 
13 existentes. Al acto concurrieron 
•gran número de liberales, eligiéndose 
la siguiente Mesa Ejecutiva: 'Presi-
dente: Francisco Cuéllar; Vice-Presi-
dentes: Fermín Olivera, Salvador 
Sánchez Guerra, Ambrosio Méndez 
y Ricabal, Dionisio Senil, José Manuel 
Gutiérrez, Santiago Carrillo, Enrique 
López y Abraham Rodríguez; Secre-
tario de Actas Brígido Pardo; Secre-. 
tario de Correspondencia: Antonio 
Puig y Bello ; Vice-Secretario: Narci-
so ¡Suárez; Tesorero: Ruperto Ruiz 
Armas; Vice-Tesorero : Emilio Gon-
zález Marrero; Contador: Dionisio 
Quesada; Vice-Contador: Pelayo Ro-
soli ; Vocales: Francisco Campos Prie-
to, Federico Rodríguez, Adolfo Ri-
chard Hernández, José Forcales y Al-
fredo D. Agrámente. 
Después de constituida la Asam-
blea, se celebró un gran banquete en 
el hotel "Continental," en el que ha-
blaron los señores Fermín Olivera, 
Félix Fernández y el representante 
doctor Celso Cuéllar del Río, 
Sus discursos fueron elocuentes. 
¡Fueron elegidos ¡delegados a la Pro-
vincial, los señores Francisco Cuéllar 
y Francisco Campos. 
En todos los actos existieron mu-
cha cordialidad y orden y se demos-
tró que los liberales de Colón están 
al lado del senador Cuéllar. 
Especial 
F | | r n 1 Anuncios en periódicos • M t ü A y Dibujo , y 
—— g rabados modernos. 
ECONOMIA positiva a ios anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
3544 Obre.-l 
La actualidad religiosa 
Viene de la primera pág ina 
salén, la intensidad religiosa va en 
aumento a medida que se adelanta en 
la visita a los Sagrados Lug'ares. Re-
cuerdo Caifa: todo estaba dispuesto, 
cómodas lanchas para el desembar-
que. Estábamos ya en tierra de Pales-
tina. Besamos el suelo bendito todos 
los romeros. Los Franciscanos, los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas 
y los Carmelitas tienen allí iglesias. 
Continuamos camino hacia el Monte 
Carmelo, Después Nazarett; los va-
lles humildes de Galilea... ¡qué días 
de religiosidad me hace usted recor-
dar! Jamás he experimentado mayor 
inefabilidad. ¡Cómo se ensanchaba 
mi alma! La excursión más típica 
fué la que hicimos al Monte Tabor, eli 
prodigio de la Galilea; el lago de Ti-
beriades, pasando antes por el cam-
po de las espigas, por donde pasó Je-
sucristo; el pueblo de Lubieh, famoso 
por el combate entre las tropas napo-
leónicas y el ejército turco; Oafár-
naum, Jafa, la Judea, desierto de so-
ledad tierra inihabitable estéril y viu-
da, como dirían los profetas; Jerusa-
lén en donde entramos en devota pro-
cesión, avanzando procesionalmente 
por la tortuosa, carretera hasta llegar 
a la gran Basflica, y al venios delan-
te del Santo Sepulcro, caímos todo» 
de rodillas para besar el suelo y de 
rodillas recorrimos el atrio o plaza, 
posamos los labios en la Losa de la 
Unción y seguimos hasta el Santo Se-
pulcro... ¡Jamás, jamás he experi-
mentado más honda emoción. 
Al llegar aquí el padre Abascal ele-
/va los ojos al cielo y mueve ligeras 
mente los labios, como rezando. No 
perturbamos su recuerdo o su éxtasis. 
Le interrogamos más tarde. "Bl 
viaje es comodísimo —nos dice.— Se 
visita todo aquello que encierra inte-
rés histórico o artístico. Los profa^ 
nos hacen un viaje de estudio a la 
vez. E l trato en los hoteles es supe--
riosísimo. E l lujo es refinado. Y 
permítame que dedique un recuerdo a 
los Padres Franciscanos quienes 
en la Tierra Santa son la providen-
cia y la alegría: sus casas, sus alber-
gues, su prestigio son el encanto del 
iViajero, del católico. En todas par-
tes están preparados para ofrecer un 
confortable hospedaje y cada viajero i 
o romero católico tiene su habitación 
particular. No le tratarían tan cari» 
ñosa y fraternalmente en el Hotel. 
Pero por hoy ya le he hablado bastan-» 
te." 
L A PBIMER PEREGRINACION 
Será la primer peregrinación a Ti^. 
ra Santa y Roma que irá de Cuba. E l 
señor Obispo ha recibido ya adlhesio-
nes de distinguidas familias y de sa-
cerdotes. Oportunamente daremos 
noticia de cuanto se acuerde y dispon-
ga y del desarrollo del proyecto. Ae-'" 
tualmente se está gestionando la re-
baja del pasaje de la Habana a Bar-
celona. 
Informaremos. 
Los robos en los comercios 
De algún tiempo a esta parte vienen 
menudeando los robos y raterías en 
los comercios de la Habana. 
Ello es debido... 
Bueno: no vamos a señalar la causa. 
Relatemos hechos y derívense de elloi 
ias responsabilidades. 
Los señores Argiielles y hermano 
comerciantes de Prado 119 se nos 
acercan para decirnos que anoche fue-
ron víctimas de un robo en su esta-
blecimiento. De otro robo, porque en 
el espacio de un año ya han sido roba-
dos en varias ocasiones. 
Ayer les rompieron la vidriera lle-
vándose los ladrones varios objetos 
que allí exponían. 
Y de idénticos daños son con fre-
cuencia víctimas los demás propieta-
rios de estfblecimiento de las cuadras 
comprendida sentre Dragones y Par-
que Central. 
Lo que es muy significativo y 88 
presta a muy fácil investigación de 
responsabilidades. 
¿Dices que te sientes mal? 
Para adquirir fortaleza 
y salud, es natural 
que se tome la cerveza 
Tívoli y La Tropical 
CONYIEHE A LAS DAMAS 
Todas las damas débiles, anémicas, de-
bían usar las obleas del doctor Vernezo-
bre, admirable reconstitnyente que posee 
la cualidad, desconocida hasta hoy, de 
hermosear loe senos. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tmro esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L D R . W E B E R 
Lo* mejore» para la conservac ión de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguer ías y Perfumer ías al por mayor 
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¡ ¡ U N A O F E R T A S I N P R E C E D E N T E ! ! 
Que será aprovechada inmediatamente por quienes quieran hacer una escelente inversión. 
El Convento del Buen Pastor, en el Cerro y sus terrenos 
Habiéndose trasladado a nueva propiedad en Mariana o, las Hermanas del Buen Pastor, se procede a 
efectuar, a la mayor brevedad, la venta de esta impor-
tante propiedad en el Cerro. Para el efecto, se ha di-
vidido en tres parcelas que pueden verse señaladas en 
el plano adjunto, a saber: 
P A R C E L A 1 
P A R C E L A 2 
Tiene una superficie total de 808 metros cuadrados, 
ocupando la esquina de la Calzada del Cerro y 
Calzada de Buenos Aires, en cuya última se pro-
yecta una línea de tranvías. Es a propósito para 
gran establecimiento o residencia particular. El edificio es de mampostería 
y cantería, con azotea, planta baja y gran salón corrido al fon do. ============== 
Tiene una superficie total de 1,800 metros cuadrados 
y está fabricado en casi toda su totalidad, de dos 
pisos, apropiados para dividirse en departamentos 
o instalar una gran casa de vecindad, pudiéndose 
ampliar, construyendo por el lado derecho del patio mayor, otra ala de ha-
bitaciones, en dos p i s o s . = 
De terreno yermo. Mide una superficie de 4,048 
metros cuadrados y está a propósito para una gran 
industria, o para construir en los costados y en el 
centro, edificios divididos en departamentos, con 
gran patio alrededor. 
Estas propiedades^ por su inmejorable 
situación y las condiciones especiales en 
que se encuentran, reportarán grandes utilidades a los compradores. :-: :-: :-: :-
Todos los demás detalles que se deseen serán facilitados por el único representante para esta venta: 
W m . M . W H I T N E R , D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s d e T h e T r u s t C o . o f C u b a , O b i s p o 5 3 . - - T e l . A - 2 8 2 2 
P A R C E L A 3 
p l k K o © e l c o r ^ v e . K T O e.L B v e K p a s t o r . 
felina VJ1-.* K ôî . i.*.a 
L*a t* M̂&JU f v*\ A. ct-MÁ« rtAr (̂  o - s 
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De Güines De Guanobacoo De Remedios : De Santo Domingo De Cárdenas De Matanzas 
Ocf.ubre 13. 
La Sociedad de Agricultores. 
Al medio día de ayer, en 1<» salones doi i 
' Casino Español" celebraron Junta un | 
buen número de agricultores y colonos, | 
miembros de la sociedad de agricultores ; 
de este término. 
Se tomaron acuerttoe de Interés reía-1 
clonados con la próxima zafra, y se de-
signó una Comisión que visite al Presi-
dente de la República, General Menocal, 
y le pida la adopción de distintas medi-
das encaminadas a favorecer la a«rlcul-
tu-"*a. 
"Los Estados Unidos." 
l/ii importante casa de tejidos "Los Es- , 
lados Unidos," propiedad del inteligente | 
comerciante local don José Fernández, ha ¡ 
pasado a ser propiedad de mi buen amigo 
Alejandro Sánchez. 
• Crónica de Asturias." 
El último número de "Crónica de As- ¡ 
niriaá." la interesante revista que con tan- i 
to acierto dirige y edita el culto escrl- | 
tor don Juan Riveio. Ha sido muy bien i 
recibido aquí por la colonia asturiana, que | 
cada día va «intiendo por esa publica- j 
ción las mejores preferencias. 
¡Bien don Juan! Adelante Fin desma- ! 
yoa y sin arrepentirse de que las gljone- I 
«as mis paisanas adorables, sigan en lo 
sucesivo orlando la portada de la que ya i 
hoy es digna rival del madrileño "Blan-
00 y Negro." 
Baile. 
Muy concurrido ct^bróse anoche en los I 
salones de "El Uceo," el baile suspendí- | 
en la noche de! 10 por falta de luz. 
Por cierto que eso de la falta de luz i 
por consecuencia de deficiencias en el ser- 1 
vicio .Je la "Havana Central," va picando ! 
y« «n Llstoria, y no só yo hasta cuando > 
nuestro Ayuntameinto pensará seguir to- ! 




El sárbado, a las 7 p. m., en la morada 
de la contrayente. Lebredo 25, se efectuó 
el enlace de la bello señorita Juanita Ba-
rrena y del correcto Joven Vicente Es- | 
tmch. 
Fueron padrinos :el señor Luis Barre- i 
na y la señora Dolores Barrena de Llau- ! 
ró, padre y hermana, respectivamente, de j 
la desposada. 
Testigos: por ella los señoree Juanj 
Prats y José A. Valora, y por él los seño- | 
m Carlos Llauró y Aurelio B. Miranda, j 
Entre la concurrencia recordamos a las 
señras María de Jesús de la Torre de 
Valera, Blanca Rosa Quiñones de Mesa, 
Pe Várela de Miranda, Luisa Recarey viu-
da do Vidal, Juila Reyes de Riverol. 
Señoritas: Carolina Perdomo, Elena Re-
yes, Aurelia Perdomo, Araceli Nolsset, 
Adela Vidal, Isabelita Barrena y María 
Valera. 
Caballeros: Miguel Valera, Herminio 
Mesa, Enrique Hormida, Luis Barrena, Ge-
naro Hermida, Joaquín Viaña, Agustín Ri-
verol, Carlos Valera, Eduardo Rich. 
Ofició el cura párroco fray Mariano Oai-
naldl y la concurrencia fué espléndida-
mente obsequiada. 
Deseamos a la felte pareja una eterna 
luna de miel. 
EL CORRESPONSAL. 
Teatro. 
iión-tpatro sigua imperan-En nnesiro • do el cine. 
Daniel, el simpática empresario del 
mismo, lucha por traer algo nuevo, potro 
sa encuentra con el obstáculo de que no 
hay. 
M. SÜAREZ. 
De Santiago de las Vegas 
Octubre 13. 
Muerte repentina. 
A las 12 y 30 de la tarde de hoy, falle-
ció repentinamente el Coronel del E. L. C, 
señor Alejandro Gravler, a la edad de 
sesenta años y encontrándose, al parecer, 
en buen estado de salud, según creencia 
de sus familiares. 
Hondísima impresión ha causado en es-
ta la fatal noticia, pues era el desapare-
cido un patriots intachable, un correcto 
ciudadano y un amantísimo padre de fa-
milia. 
Üeja a su esposa y nueve hijos que guar-
'. irán luto eterno en el corazón, recor-
dando siempre ©se «ér para ellos tan que-
rido. 
Mañana, a las 10 a. m., se verificará el 
entierro. 
•ise en paz el finado, y reciban sus 





Las fiestas de San Francisco se han ce-
lebrado aquí con mucha devoción. 
La novena ofrecida por los Padres Fran-
ciscanos hizo que durante varias noches 
el pueblo católico invadiera las naves del 
templo. 
Cantó nn armonioso y bien organizado 
coro. 
Todo resultó brillantísimo. 
También tuvimos nuestra fiesta social. 
Me refiero al baile que se celebró en los 
salones del "Casin > Español" que ha he-
cho sentir, una vez más, el decaimiento 
que se viene notando en los últimos que se 
han dado. 
Pero a pesar de esto concurrió todo lo 
más elegante y escogido de nuestro mun-
do social. 
Alíí estaban las Mudísimas Srta. María y 
Iviiisa León, Antonia y Natividad Gutié-
rrez, Carolina Jiménez, Leonor Guerra, Gé-
lida Foyo, Dulce y Consuelo Bscandón, So-
ledad Vigil, Natividad y Teresita del Río, 
Graciela González, Amaina Raymat. 
No olvidaré a la que es por todos tan ce-
lebrada por su gracia y belleza la intere-
sante Srta. Célida González. 
Pilar Forcé, Encarnación Quintanal, 
Gloria Fernández, María Blanco, Victoria 
Elena y Amelia Bru, Berta Bencomo, Am-
paro y Marina Núñez. María López, Par-
ttenia Monteagudo, Remedios y Zelmira 
Hernández, y la que es gala de nuestro 
mundo social Srta. Resty Rojas. 
María Cao, Mercedes Meilán, Marta Ll-
fiero, Pilar y María Paz Rojas, Esperanza 
Vigil y Ana Rosa y Hortensia Seigle. 
Sra. Rosario López Vda. do León, Jose-
fa Navarro Vda. de Vigil, Rosa Laredo 
Vda. de Río, Paca Gran de Pérez, Padrón 
de RoĴ s, Quintanal de Llorent. 
Una orquesta magnífica amenizó ©1 bai-
le 
» José Madrid. 
Octubre 13. 
.Mi:\< Mí INTOXICADO 
E11 wl hospital Nuestra Señora ^c 
las Mercedes, fué asistido anoche «le 
una intoxicación, el niño Domingo Ra-
mos Pérez, vecino de Paseo entr« 25 y 
27, en el Veiado, el cual fué llevado 
a dicho hospital por sus padres, quie-
nes manifestarou que habú\ ingerido 
en un descuido de ellos, cierta canti-
dad de aceite de carbón. 
Su estado es grave. 
| E L BANCO NACIONAL. — INAU 
GURACION DE UNA SUCURSAL ? 
j Octubre, 12. 
Según telegrafié, hoy se han inau-
! gurado el soberbio palacio de la pres-
1 tigiosa instkueióu del Banco Nacio-
j nal de Cuba. 
Al acito asistió numerosa concurren-
' cia. 
Hizo nao de la palabra el doctor La-
ra, que estuvo muy oportuno y dijo 
que se sentía orgulloso de dirigir la 
palaíbra a las personas allí congrega-
das, pues el acto que se realizaba no 
era un hecho vulgar sino de impor-
tancia suma y trascendencia excep-
cional. E l redactor Corresponsal del 
Diario de la Marfxa, leyó un discurso 
magistral. Fué muy oportuno y dijo 
que el Banco llenaba una verdadera 
necesidad en el orden económico pa-
va el pueblo de Santo Domingo. Am-
bos fueron muy aplaudidos. 
Esta prestigiosa institución banca-
ria, está dotada de un espléndido mo-
biliario, de lo más moderno, que sa-
tisface el gusto más delicado. El po-
pular Administrador señor Plat, está 
bifudo objeto de elogios generales. 
Hubo para todos champán y dulces. 
El señor Torres, cajero del Banco , re-
partió dulces entre los niños pobres. 
A las nueve hubo baile en la mora-
da del señor Prat. Aüí pude anotar 
eutre la selecta concurrencia a las se-
ñoritas: Moreedita Simón, Anita Ro-
se, Josefa Pnig, Consueulto Manresa, 
Carmen García, María Alonso, Ma-
ría Dolores, Amparo y Fofa Mamosa, 
. Krenia Espinosa y de las señoras pude 
recordar a Margarita Ravell de Har-
| diño, Donatilita RodrigueT: de lugelms 
I Encarnación Battde de Prat y otras 
muchas más. 
Accidente aut̂movitstA. 
E L CORRE&POXíiAL. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N MATANZAS HMIiOa 19 >F om RRL-Sale de la Estado a Cti-t a a las 8.40 a • y dn Cambute (C asabacsat a las 1.58 a. m.; ngre a:dj de Matanzas i las 4.50 p. ID. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
Ia $2-50 i 3a $1-50 
ld-12 61-13 
Como a us 'J de la larda <ie ayer a1 re-
ereaar oor i.t carretera úa Lagunillas a 
esta ciadni en un automóvil de alquiler, 
oe&pués do car un paseo por la rnism.i, 
los estimados jóvenes Carlos V, Rafael y 
Alfredo Bttfquttp y Guzmin. este ülti.no 
jefe de redacción do "El Tie'np V* en unión 
de dos niíios lujos del primero y 'ina ni-, 
ba de 6 mes-s, bija de Rafael, al descen-
der la ia:T.;i ri« "Phiuney" y llegar frente 
a la de ' La Cabeza del Negrc»," se rom-
pió totalmeite una de las ruedas trase-
ras, y (lan!o "1 auto una voiterota, cayó 
«ontra la vía xnelto al revúa, cogtenlo ño-
bajo a los heñntnoa Carlos y Rafael, a ios 
tres niños y al "cbauffeur," Jritfs Pefoi-
ra y lanzando contra un lado de la vía, de 
cabeza, al io.tn Alfredo. 
En una motf.rícleta pasaba por aquel lu-
gar, cuando ocurría el accidente, el prác-
tico de farmacia señor Florencio Fierro, 
«uton en seguida prestó algunos auxilios 
a los lesionados y rápidamente d.ió aviso 
del suceso al Centro de Socorros v a \% 
pcJicía, 
Pin pérdida de tiempo salió nara el pun-
ió indicado la Ambulancia. 
Y en el automóvil del señor Victoriano 
García, guiado por el "chauffeur" Pruden-
cio García, el señor Valdés. celoso Jefe de 
Policía. 
Como el tiempo apremiara, pues se ha-
llaban privados del sentido Rafael y Al-
fredo Busquéis y el "chauffeur" Pereira 
en el automóvil del señor García, que llegó 
primero, fueron recogidos todos los pa-
sajeros decanto volcado y traídos al Cen-
tro de Socorro, donde se hallaba de guar-
dia el doctor Veulens. 
Carlos y Rafael Busquets presentaban 
Ilíones leves, y al segundo le quedaban 
aun síntomas ligeros de la conmoción que 
acababa de sufrir. 
Alfredo Busquéis está gravísimo. Pre-
sa de una gran conmoción cerebral que to-
davía no ha cedido y con hemorragias na-
sal y auditiva, parece tener fracturada la 
base del cráneo. 
El •chauffeur" Pereira recibió una he-
..da de o centímetros de largo en la par-
te derecha de la cabeza, siendo su esía-
Los tres niños que* iban también en el 
auto resultaron ilesos. Sentados al ia-
v.v -un iwurts. cajeion. al efectuar-
r^y?0' d®baJ0 del auto: pero sin 
w • ¿ t x J l ^ I ^ «stoa los sujbtó contra 
t ;^entos ? en «us huecos quedaron 
salvándose así milagrosamente. ' ^ 
. Falecimiento. 
Repentinamente dejó de existir anoche 
en su domicilio, el comerciante do esta 
Dlaza, señor Pedro González Llerandl 
norteneoiente a la razón social de ¿on-' 
^¿'ez. Olaecliea y Ca. 
González Llerandi acababa de regresar 
del teatro, sin que sintiera anormalidad 
• albina en su salud. Su muerte ha sido 
muy sentida pues era muv -timado en 
o,t|, ^^i^ción por su carácter noble v 
bondadoso. . 
Descanse en pax. \ -y 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE LA HABANA 
H A B A N A 
A C I E N E U E G O S . 
) Octubre 12. 
i Ñada digno de especial mención hlo 
ron nuestra» autoridades para festejar e| 
45 aniversario de la gloriosa e hist 
fecha del 10 de Octubre. Sólo hubo rtóH 
ta por la Banda Municipal, en el Psnjlíl 
y pare usted de contar. 
De otra muy distinta manera procedíej 
ron algunos elementos de nuestra IMN 
dad y la oficialidad de las tres armaa «I 
Ejército que en ésta se encontraba Orj 
gan izada por los primeros efectuóse • 
"Santo" una brillante volada, que ̂  M 
vez un homenaje a la memoria de PIMM 
do, nuestro genial poeta de humiWe ortj 
gen, y a la cual motivos de salud me 101 
pidieron asistir. Por los latos que he Fj 
dido conseguir sé que fué un éxito com-T 
pleto para sus organizadores, ai •*•*!] 
lamentaba que no hubiera sido más nu-i 
merosa la concurrencia. El programa, <l 
copio, cumplióse en todas sus P̂ 168'." 1 
reciendo especial mención algunos nara-j 
ros, entre ellos la poesía de Fernana 
Llés y el discurso de Medardo Vitier. 
PROGRAMA 
Primera parte 
Sinfonía por la Banda Militar. 
Discurso por José I. Fort 
Recitación a Plácido, por José u w 
Solo de violtn. por F. Morales. 
Intermedio por la Banda Mvmi«J» 
Recitación "Adiós a mi Lira. í** 
ñorita Isabel R. Menocal. 
Poesía por Fernando Lies. 
Discurso por Juan D. Byrne. ^.j.^j 
Himno Nacional, por la Banda * 
Segunda parte 
Sinfonía por la Banda Municipal-
Discurso por Joaquín Cataneo. 
Recitación de la "Plegaria,' 
ñorita Tránsito R. Menocal. 
Solo de violín, por F. Morales- ^ 
Poesía "Los muertos mandan, ^ 
zaro Hernández. rvm«r 
Intermedio por la Banda MÛ w 
Poesía, por Agustín Acosta. 
Resumen, por Medardo vltieJ- - ^ ^ A 
Himno Nacional, por la Baña» - 1 
Y la oficialidad de nuestro w n| 
quj me refería antes, dio por «» ^ 
el hotel "El Louvre" una , dí¡u 
da, para celebrar la íestividaa u 
PEDRO P- ITOT 
DINERO OLVIDADO 
José García Doniíin?uez, ve* • 
Omoa 11, denunció en » 0 tranví»l 
taeión, que anoche tomó ap ^1 
d.- ( erro v Vedado, en ^ S / y M 
tillo, v id luijarso en Carlos 1 ^.^1 
do xm paquete con $200 plata esp-
ía .15132 NMMéh ofieial. , 
García ignora el número 
vía. 
Per el tren nuevo y directo que sale 
di.-maiiKMite de la 
ESTACION CENTRAL 
A LAS 10.30 P. M. 
Y llega a Cienlueyo» a las 7*17 
A. M. del día siguiente. 
Todo el material de esto tren, uu lu-
j endo los lujosos y cómo los coheá, dor-
mitorios, es completnmente nuevo, 
construido especialmente para «áte ser-
vicio. 
Las tarifas a l iouíueiruji port-su- tren 
son: 
PASAJES 
la. CLAS& S 8 69 3a. CLASC $ 4 35 COCHES DORMITORIOS LITERA, 53 00. SALON, $10 00 
Este tren lleva UMAH^'JSSbOK 
para QUINES, UNION, B O ^ ^ T , 
NAVAJAS, PEDRO sETAM(lsLcS, 
AGRAHIONTE GUA^EiRAS. * 
RODAS Y PAJ.NMRA 
tm i.. l:i lur:f;i 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Octubre 16 de l & L d PAGINA OINOO 
PBliculas Parlantes. 
personajes: 
Un pianista y cuatro niños góti-
coá. 
jaez, al pianista:—Usted dirá. 
El pianista:—Señor juez, yo soy 
pobre músico para servirle en lo 
rtiie P"eda- T(>co 0 t6cle0 el piano en 
|0S bailes donde me llaman y a pre-
jos convenidos. "Me llamo Antoñico 
¿le tal; es decir, me llaman así "ca-
riñosaanente mis amigos." Hace- tres 
noches, la del pasado, lunes, esos 
cuatro jóvenes (nada menos) fue-
ron a buscarme a mi domicilio. 
Dijéronme que si quería ir con ellos 
a las ocho a tocar a una reunión de 
confianza, que me darían lo que fue-
ra justo.—¿Cinco pesos?—No hay 
más que hablar. Eran las siete 
v fueron a dar una vuelta para 
volver a buscarme pasado un rato. 
La reunión bailable era en la Ha-
bana, pero en un barrio muy distante 
del mío: lo menos treinta cuadras, va-
ya usted a contarlas. Pronto retor-
naron los joveneitos esas y habiendo 
acordado que además de los cinco pe-
gos me pagarían el viaje de ida y 
vuelta, se hicieron desde luego los 
chivos locos, y rodeándome y hablan-
do unos con otros a voces y a veces 
conmigo, como el que no quiere la 
cosa me empujaron desde mi casa 
hasta la de la fiesta. Un viaje de cir-
cunvalación que no tenía fin. Pero 
llegamos, que todo llega y todo pasa. 
Sin dejarme tomar aliento, señor 
juez, me sentaron en la banqueta, y 
empezó el danzoneo a la hora seña-
lada. Las ocho y media. Doña Cata-
liua, dueña de la casa, Uaraemósla 
así. casa, fué la que más apuro de-
mostró en que empezara la huilla :— 
Antoñico, me dijo, estás en tu casa, 
hijito; ya sabes que te estimo y tie-
nes de ello muchas pruebas; pide lo 
que desees con toda confianza, y toca, 
hijito, pues la noche se va en un so-
plo. 
(Desde esa hora hasta las doce, se-
iioi' juez, no me dejaron apenas des-
cansar: "Toca ia Cañandonga, An-
tpñito; toca Bohemia, toca E l bar-
bero." A quien hubiera tocado era a 
la barbera que estaba muy guapa, pe-
ro muy guapa. Bueno.' señor juez; a 
las doce no tuvo más remedio que 
levantarme para dar mi pasadita al 
fondo del solar y detrás de mí 
fueron no pocos jóvenes para que vol-
viera a dar fondo en la banqueta 
giratoria de la carraca que llamaban 
| piano. E n la puerta de la saleta mc-
walió al paso Doña Catalina y le pe-
dí humildemente un vaso de agua.— 
hijito, me contestó, cuanto lo 
siento, está caliente como caldo; man-
dé por una arroba de nieve y en es-
te condenado barrio no encontraron 
nadita, ni una mala piedra de a dos 
centavos. Supliqué, entonces que ine 
diera un vaso de cerveza.—Ay hiji-
to ¿cerveza? Encargué dos cajas para 
esta noche y todavía las estoy espe-
rando. 
—¿Y una tacita de café. Doña Ca-
ta? 
—Ay, hijito. bien quisiera compla-
certe, pero no hay en casa ni un gra-
no, y eso que encargué tres libras con 
todo encarecimiento por lo que pu-
diera ocurrir esta noche. 
E n aquel punto y hora, señor juez, 
tu/ye la corazonada, mejor dicho, la 
evidencia, la certidumbre, la seguri-
dad, de que me iban a dar el gran cue-
razo, pero seguí la guaracha sin de-
mostrar mi (iba a decir sospedha) 
adivinación y seguí toca que te toca-
rás hasta las tres de la madrugada, 
señor juez. 
A las tires y media, calado de sudor, 
después de a-guantar despedidas y 
acomipañamientos, volvieron esos cua-
tro mocitos, que no pueden disimular 
sn risa, y de nuevo me rodearon, ha-
blando de los sucesos del baile y em- j 
pujándome en el mismo vehículo en j 
que me llevaron, camino adelante. ¡ Y ¡ 
hala-, hala, hala, como cantan en Lo-j 
bos marinos! E n el sitio más obscuro j 
del barrio, más tétrico, más solitario, | 
dijo uno de ellos:—Caballeros, el po-
bre Antoñico, está muy cansado, va-
mos a buscar coche. Y silbando unos, 
y irritando otros, como si llamaran a 
cocheros imaginarios, desaparecieron 
corriendo por un lado y por otro, de-
jándome en aqueflla soledad sin una 
mala peseta para tomar en cualquier 
café un sube y baja, que buena falta 
me hacía. 
Una vez fuera de aquel laberinto 
tenebroso y deseando tomar algo, to-
mé la determinación de dirigirme al 
prescinto y dar parte de esta burla, 
dándola toda entera, al oficial de car-
peta. Eso es todo, señor juez. 
'Los cuatro góticos, dóricos, churri-
h i s t o r i a L o s l a t i p o s g e o 
S u s i n i d e A l b u m d e l e l 
gobernantes países 
tales pe 
posta! de tesoro 
guereaeos burladores niegan la acu-
sación, muertos de la risa, y son con-
denados a cinco pesos de multa cada 
uno y a pagar entre los cuatro los 
cinco duros que le adeudan a Antoñi-
co por el tecleo de la noche del lunes. 
E l señor juez se olvidó de añadir I 
el viaje de ida y vuelta. 
Carlos OIAÑO. 
e n o s 
^ o d o s a d m i r a n u n a t e z h e r m o s a * 
FMlwnMPtlsBBtCIMsMWHMÍl 
rcTO.r.HOPiuíía. 
O HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Reqm'sUo indispensable y delicioso p a r a 
e l tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad diaria para el tocado de las señoras, ya sea en casa ó viajando. Pro te je la piel contra los efectos dañosos de los elementos, y da á. la tez una belleza positiva y sorprendente. Es una perfecta Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro de que cause 6 fomente el crecimiento de vellos, cualidad de que todas las señoras deben guardarse al escojer una prepara-ción para el tocador. En bailes, juegos ú otros ejercicios que acaloran la piel, evita quo ésta tenga una apariencia grasosa. 
La Crema Oriental do Gouraud ha sido muy recomendada por médicos, artistas, cantatrices y damas elegantes por más de medio siglo, y no tiene Igual para el to-_ cado matutino 6 el vespertino, 
i-a Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la soieadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, man-cnas, salpullido, pecas v rojeces y la palidez y amarillez del (jutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental oe Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, ai se nos envían centavos en sellos de correo, dinero ó libranza de correo, para cubrir el porto y embaíale. 
i 9rema Oriental de Gouraud la venden lew farmacéuticos y los M-merciaates que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
I*Topi*tariot Great Jones Street, Nueva York, E, A. s í 
Ciení'uego^, Otnbre 12 de 19.13. 
Con gran lucimienlo y entusiasmo 
ao.aba de celebrarse en el Ayunta-
miento la Junta, que para conmemorar 
el des-.Mibri miento de América, ha con-
vocado el señor Alcalde de esta ciu-
dad. 
E l acto fué presidido por el señor 
Sosa, presidente del Ayuntamiento, 
por hallarse aiusente el señor Alcalde. 
A ella concurrieron todas las autorida-
des legales, el Cónsul de España-, pre-
sidentes del Liceo, del Centro de Vete-
ranos, de la Colonia Española, de la 
Delegación del Centro Gallego de la 
Habana, v cuanto vale y significa de la 
sociedad local. 
Abierta la sesión, el señor Sosa hace 
atinadas mamfestaciones sobre la sig-
iiiñeación del acto, concediendo la pa-
labra a los señores concuiTeutes para 
tratar sobre el particular. 
E l primero en bacer uso d-e ella lo 
Fué el prestigioso abogado señor Enii-
!¡o del Real, a nombre y por encargo 
de la Colonia Espancvla, Empieza ma-
nifestando que el acto que se estaba 
i cali/.anclo no era español ni cubano, 
ísiuo de toda la raza hispanoamericana, 
y excitó elocm'nteniente para que de 
la Junta que se estaba celebrando sur-
giera algo práctico para el engrande-
cimiento de la raza y deíensa de sus 
más sagrados intereses. Propuso que 
cu años venideros y en igual fecha, no 
deje de celebrarse este acontecimien-
to, conmemorándolo con una escuela de 
labores de la mujer, un asilo para ni-
ños y la erección de un monumento 
perpetúe la fecha en que el inmor-
tal Colón descubrió la América. 
Diferentes señores usaron de la pa-
labra, abundando en las mismas pro-
posiciones que el señor Real, sobresa-
liendo el señor Zayas, juez de" instruc-
ción, que pronunció un hermoso dis-
curso en defensa de la raza hispana, 
siendo ruidosamente aplaudido por los 
concurrentes. 
Aprobada la proposición de la Co-
lonia Española se procedió al nombra-
miento de una comisión permanente, 
encargada de la ejecución de lo acor-
dado, sieoido nombrado presidente el 
Alcalde de la ciudad, y miembros: el 
señor Cónsul de España, los presiden-
tes de E l Liceo, del Centro de Vetera-
nos y de la Colonia Española. 
Terminada la Junta fué obsequiada 
la concurrencia con dulces y licores, 
terminando el acto con el himno espa-
ñol y los de todas las repúblicas hispa-
no americanas. 
L a Colonia Española celebró con es-
te mótivo un baile qne ha resultado 
grandioso. 
.Las fachadas del Ayuntamiento, L i -
ceo, Colonia Española, Delegación del 
Centro Gallego de la Habana, Centro 
Gallego local y Centro de Dependien-
tes fueron engalanadas, luciendo por 
la noche artísticas iluminaciones. 
L a ciudad de •Cienfuegos puede 
enorgullecerse de haber sido de las po-
blaciones de la República donde con 
más entusiasmo se celebró el aniversa-
rio del descubrimiento de América. 
J . G O N Z A L E Z . 
Banco Nacional de Cuba 
i 
Se avisa a los señores depositanües | 
por este metilo, que se sirvan presen- ! 
tar .sus libretas a partir del día 15 de | 
Octubre de 1913, con el objeto de que i 
les sean abonados los intereses que ven- I 
cen en esta fecha 
C 3473 • • 5-16 | 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Garios ill 8, B. ' 
Piel, Chtijfa, Venéreo y Sífües. 
Aplicación especial del 606- Neosarvasán 9 ¡4 
12684 26t-8 26d-9 
K A R A N A 
cura las neuralgias 
K A A A 
cura ios dolores de cabeza 
A 
cura ios dolor 95 de muelas y de oídos 
K A A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s las F A R M A C I A S 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Pa^tagás. 
¿Ha 
2 
usted la mantepfila 
ES L A MEJOR. —Pídala en todas las casas 
acreditadas.—Su sabor es muy agradable, sao 
se pene rancia.—Se vende en latas de cuatro 
libras y medias lihnug.^— —~ -r 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
Esperanza No. 5. Teléfono A-2530. 
C 3152 alt. 4-« 
F O L L E T I N 7 4 
ENRIQUE BORDEAU 
1 M I E D O l v i v i r 
venta eii la librería Cervantes 
Galiano número 62 
{ C o n t i n ú a ) 
^ a las de ese diamante que llevas 
5 el cuello? 
^coT^0 es ^laderamente maguí-
í bus destellos no tienen rivales. 
oj^Xo Preferiré siempre los de tus 
y' , 
tu a con^niiaron cruzando frases 
tal. torneo de esgrima sentimen-
^ n c M ^ 0 t?emP0 te ^e eatad0 esPe-
^ -^continuó ella con melancolía. 
¿Dq veras? 
to te ^Pero aún—repuso con cier-
^ misterioso, 
del s orclllesta comenzaba el preludio 
ti0 (.Q6̂ 1111̂ 0 acto. Alicia volvió a su si-
dé \ . ^ f - Seüor de Lavernay, a quien el 
LaaMean cedía el puesto. 
^'rán del drama se iba desarro-
^ k «amo* con lentitud. Juan 
dejíf de atender a aquella música, rei-
na y señora de las almas puras, y se 
dejó dominar por otras ideas. Pensaba 
en el aire misterioso y en las palabras 
da Isabel. 
Pero en el instante de entregarse a 
sus propios pensamientos, percibió li-
nos acordes de esos que llevan a las al-
mas una emoción profunda, eonservan-
do basta en las agitadoras conmociones 
del dolor, cuyas ansias conseguían ex-
presar, lina serenidad magestuosa, una 
calma consoladora. Los nervios del jo-
ven se apaciguaron: su espíritu acogió 
aquella música divina como acogen las 
ñores, cuando empiezan a marchitarse 
las lágrimas del rocío. 
E n el escenario, Orestes y Pílades se 
disputaban muauamente la dicha de 
morir el uno por el otro. Acaban de lle-
gar a las'negraa riberas de la Taurida; 
el ídolo bárbaro exige el sacrificio de 
uno de los dos extranjeros; la sacerdo-
tisa del dios, la infortunada Ifigema, 
ha designado a Pílades, y Orestes re-
clama ocupar por el su puesto en el su-
plicio. Contienda patética hasta el ex-
tremo, en la cual la amistad generosa 
va más lejos en sus entusiasmos que el 
mismo amor. 
Juan quiso resistirse a la influencia 
importuna, de aquellos acentos tan con-
trarios a la perturbadora acción de los 
sentidos. Pero no pudo: sabía apreciar 
demasiado bien la vida en todas sus 
nianifestaeiones de esplénlida belleza, 
para no comprender y admirar aquel 
arte tan perfecto, cuya inspiración pu-
rísima arraneaba de los corazones, co-
mo se arrancan de cuajo en un jardín 
las malas hierbas, los malos deseos, los 
odios, las frivolidades, para mejor cul-
tivar la olorosa planta de precio infini-
tamente más grande, de los amores san-
tos y del sacrificio. 
Y a no le subyugaba el sentimiento 
de antes, de adoración a una mujer; 
cb gran deseo de vivir la vida intensa, 
la vida verdadera, le había exaltado. 
De la voluptuosidad pasaba al berois-
mo, y volvía sobre sus pasos para em-
pezar de nuevo. Después, remontó 
muy deprisa, con esfuerzos violentos, 
ta corriente de los días de su existen-
cia que habían pasado. Le pareció vi-
vir en el tiempo de su amistad con 
Marcelo Gruibert, cuando atravesaron 
juntos las ardientes arenas africanas, 
donde él, Juan, había conocido por 
vez primera, en medio de la soledad 
y de los peligros de todas clases, en-
tre mil privaciones y esfuerzos, toda 
la grandeza de la vida, y bahía sabido 
apreciar sus propias energías y el po-
der de su voluntad. Y, pensaudo en el 
hermano, vino a pensar en la herma-
na. Durante la noche entera había 
combatido el recuerdo de la joven que 
parecía perseguirle. Y un momento 
antes, ¿no llegó a olvidarla por com-
pleto? ¿Por qué el recuerdo de Paula 
venía a su memoria, y por qué la casta 
música de Gluk favorecía la impor-
tuna aparición de aquel recuerdo? Una 
vez más quiso rechazarlo, sin delica-
deza de alma, aunque no sin cierto 
pesar. 
—¿Acaso no es tan bella como la 
que tienen delante mis ojos? 
Y con secreto placer se confesó a sí 
mismo: 
—Los negros cabellos yr los ojos de 
Paula son mucho más hermosos, 
Juan no era ya de esos jovenzuelos 
andadores para irse por el mundo 
adelante. Estos no alcanzan a ver los 
campos vastísimos que ^ eextienden 
en torno al estrecho camino de su pa-
sión, campos que dan vida a las semi-
llas fecundas a costa del esfuerzo la-
borioso y continuo de lo shombres. 
Por eso, después de aquella ráfaga 
que por él pasó, que para él fué tan 
solo el deseo de algunos instantes, su 
vista abarcaba el objeto y el destino 
de su vida entera j y de su origen y de 
ias venerables tradiciones de lo pasa-
do, sacaba consecuencias provechosas 
para lo porvenir. Visto así el amor, 
tomaba otro aspecto. No era sólo el 
placer frivolo, que pasa volando, sino 
el gozo que supone la unión íntima de 
las almas y la fuerza incontrastable, 
que producen la paz de la conciencia 
y la calma del hogar. A los transportes 
pasajeros y violentos, sucedía la tran-
quilidad duradera y el sentimiento 
del amor a la raza. 
Desde que volvió a su pueblo hacía 
tres semanas, Juan visitaba con fre-
cuencia el Maupás. Y no iba solamen-
te por consolar a dos pobres mujeres 
afligidas. Por su noble independen-
cia; por su exquisita sensibilidad, a 
la vez delicada y profunda; por su ju-
ventud, llena de encantos, que se lle-
gaba a traslucir en algunos arranques 
impetuosos bien pronto reprimidos, 
Paula le atraía con fuerza irresistible. 
Y más de una vez tuvo que confesar 
para sus adoníros, que aquella joven 
reservada y seria, tenía un alma ar-
diente, dispuesta a aceptar las ale-
grías con jubiloso entusiasmo, como 
había gustado las penas y los dolores 
sin desfallecer. Con la ternura solícita 
de los verdaderos amantes, que se es-
fuerza en prolongar la existencia de su 
amor en lo pasado, a fin de rodearle 
de los prestigios del tiempo, da.ba 
por compañeros a esta seducción pre-
sente los lejanos y tenues recuerdos 
de la época en que jugaba con una 
Paula de sonrisas y gracias de niña. 
Olvidándose de su propio olvido, se fi-
guraba un amor de siempre, que so-
breviviera a los años de la infancia. 
Y por encima de todo esto, con la cla-
rividencia del instinto, sentía que la 
fuerza y los destinos de su vida en lo 
porvenir se hallaban en aquella mujer 
y no en otro sitio alguno. De este mo-
do amaba a la joven, como se ama a 
ios treinta años, con ternura y con-
| fianza. Y la graciosa presencia de Pau-
la derramaba en su corazón una paz 
nueva, desconocida entonces. . . 
L a pasión de Isabel Orlandi fué el 
obstáculo que se interpuso entre aque-
llos amores. Y hacía poco, en aquel 
| mismo sitio, había triunfado por bre-
Ives instantes. Pero Juan era dueño 
otra vez de sí mismo, y contemplaba 
con melancolía y conmiseración a Isa-
bel. 
—¿No sabes, Juan?—le dijo ésta 
aprovechando un momento en que na-
die podía oírles.—¿. Sabes lo que me 
han dicho? 
Con una vaga inquietud, Juan le 
respondió: 
—I Lo que te han dicho! 
—^í. Que eres novio de Paula. 
—¿Quién te ha dicho eso? 
Aquella pregunta y el modo de ha» 
eerla equivalían a una confesión. 
—¡ Ah!—exclamó ella sobrecogida, 
niicntras cubría sus facciones mortal 
ipalidez. 
Luego se llevó las manos a la g t̂v 
ganta, como si se abogara,.^ le\^ntaiiv 
P o r M . L . é e L i n a r e s 




\ n m De e s 
Por R a m ó n S . de M e n d o z i 
(Jn partido ¡nteresaflte.-EI Catalunya" y el "Olímpico". 
Dado el entusiasmo que reinaba en 
esta «iudad para presenciar el tan es-
perado match de "foot-hall" congre-
góse en los terrenos de Vista Alegre, 
numerosísima concurrencia ávida de 
apreciar la acometividad y resistencia 
de ambos clubs. 
A las tres y treinta sale el "Cata-
lunya." el delantero centro pasa el 
balón ai interior derecha, este lo reco-
ge y lo pasa al centro medio, que con 
un bonito '"shoot" lo tira a la línea 
de medios contrarios, quienes lo re-
cogen y avanzan algo pero los del 
"Catalunya" atacan y se apoderan 
del balón; Pañellag delantero dere-
cha del "Catalunya" lo centra; lo re-
eoje Saujaume centro delantero que-
dando un poco rezagado con el balón 
•dando ocasión a que avanzaran las 
alas; Saujaume da un pase a Carbo-
nell interior derecha y éste "shoota" 
y entra e] primer tanto a favor del 
"Catalunya." 
El público que presenciaba el jue-
go aplaudió frenéticamente, pues el 
"goal" fué hecho con unos pases muy 
ránidos y bonitos. 
Se coloca de nuevo el balón en el 
con tro. 
Les "Olímpicos" adelantan hasta 
los medios contrarios y estos cogen 
la pelota y la rechazan. Cógenla de 
nuevo los "Olímpicos; pero no pa-
san de los medios porque el "Cata-
lunya" tiene colocados en estas posi-
ciones a tres jugadores que son otras 
tantas paredes, '^on estos Esclasans, 
Agell y Tomás, derecha, centro e iz-
quierda, respectivamente. 
El balón anduvo ele un lado para 
otro bastante rato ¡ en estos .momen-
tos quiso la fatalidad que Agell se 
diera un virón de pie teniendo necesi-
dad de retirarse del campo por esta 
causa, los Cata.'.anQ's, que perdieron 
mucho dalo que Agell ataca con bra-
vura y defiende su lugar de un mo-
do admirable. 
Los delanteros del Olímpico avan-
zaron hasta las defensas del "Cata-
lunya." defendiéndose éstos magis-
tralmente. 
Se formó una confusión delante de 
la puerta del "Catalunya" por lo 
cual el "referee" la declaró "pen-a 
l i ty. ' 
Por la parte del público empezaron 
a oírse murmullos demostrando ou.e 
el respetable no estaba conforme con 
la decisión del juez; se coloca el ba-
lón en el área de penalty" frente la 
puerta del "Catalunya" y Granados 
centro-delantero del Olímpico, "shoo-
ta" y el portero Amela recibe nna 
salva de aplausos, pues con una habi-
lidad asombrosa paró el "forte-
shoot" de Granados. Continuaba la 
pelota en el terreno d^l "Catalunya" 
y cuando aun no hacía dos minutos 
que se había dado un "penalty" el 
"referee" pitó otro, el público pro-
testa, los jugadores también, los cata-
lanes abandonan el campo, el públi-
co los aclama deseando que se conti-
núe el juego, llamados por el capi-
tán los jugadores vuelven, a ocupar 
sus respectivos lugares; Granados 
torna, a "schootar" el "penalty", el 
portero se tira magistralmente evi-
tando así que los contrarios se ano-
taran un tanto.- Entusiasmado el pú-
blico grita "¡Viva el "Catalunya!" 
¡Viva el portero de oro! acabando las 
ovaciones en una estruendosa salva 
de aplausos. 
•Los Oilímpicos arrancan posesio-
nándose del área del "Catalunya"1 
García, ala derecha del Olímpico, da 
un pase que es recogido por el iz-
quierda Drueh el cual se encontraba 
(offside,) este "shoota" y anota 
"goal." Protestado éste por los juga-
dores del "Catalunya" secundados 
por el numeroso público forman la 
gran rechifla al "refee" por su de-
mostrada parcialidad a favor del 
"Olímpico" dándose fin a la primera 
parte. 
'La segunda parte transcurrió con 
bastantes buenas jugadas por ambos 
"teams," pero sin poder anotar 
"golas." 
Los "Olímpicos" se portaron ma-
gistralmente distinguiéndose los de-
fensas y el portero. 
SPORTSMAN 
On Sunday afternoon next Oct. 
lOtli. at. 3 p. m. the Annual General 
Meeting of the, Rovers Athletic Club 
avíI be held in the spacious buildiug 
belongiug to the Centro Euskaro iNTep-
tono 60, (córner of Galiano,) when 
thi' usual business "will be transacted. 
A11 Members are cordially invited 
to atteiid same. 
' L A S M E J O R E S C E R V E Z A S DEL MUNDO! 
Parece que el Almendares quiere 
ofrecer una buena resistencia al 
Brooklyn cuando este club nos visite 
en el próximo mes de Noviembre. De-
cimos tal cosa porque no se anda dur-
miendo sobre las pajas de la caballe-
riza, y al mismo tiempo que procu-
ra escoger elementos de positiva uti-
lidad para el championship anual, 
busca otros que puedan rendir una 
labor beneficiosa e inmediata. 
A más de tenerse excelentes impre-
siones sobre el brazo de pitcher de 
Méndez, acerca de cuyos progresos se 
está hablando con frecuencia, es muy 
probable que el Almendares adquie-
ra los servicios de otros buenos lan-
zadores, entre los cuales se cita a Pas-
tor Pareda, que está hecho todo un 
señor disparador de proyectiles. 
Gutiérrez, joven que perteneció al 
Long Branch, firmó, como se sabe, el 
domingo 12 y de él se espera un tra-
bajo provechoso en sumo grado. 
Aunque muchas persouas descon-
fían del vador artístico de Gutiérrez, 
podemos afirmar que falta razón pa-
ra tal desconfianza, pues si ómchoa 
aseguran que en la N$W. Torw and 
New Jersey League no fué de lo me-
jor, personas que lo han visto prac-
ticar se hacen lenguas de sus méritos 
y hasta no falta quien le suponga su-
perior a Miguel Angel González.. ^ 
De todas maneras es un player útil, 
pues lo mismo sirve para un lavao que 
uara un plauchao desde el momento 
en que catchea de modo primoroso y 
desempeña el box y la tercera con 
bastante acierto. 
Mucho los alegraríamos de que 
los señores Santa Cruz y Cabrera die-
ran feliz término a su propósito de 
ofrecer una novena resistente a los. 
Superbas de Brooklyn, cuya visita es-
tamos esperando. 
Al fin y al cabo el Almendares es el 
club que'dió prestigio internacional a 
nuestro baseball. Sus fracasos, pues, 
deben dolemos doblemente. 
l a 
Un nuevo triunfo alcanzó el club 
"Ambrosía Juvenil" en matoh cele-
brado el domingo último con la nove-
na del "Mundial." 
El desafio fue muy reñido, pues se 
bateó mucho, y hubo carreras a gra-
nel, como que entre ambos clubs stó 
anotaron 26 carreras, con sus corres-
pondientes I w m e n m , t h r e é b a g g e r y 
hvo hagger. 
El "Ambrosía" anotó 14 h i t s por 
6 sus contrarios. 
Kl resultado del juego fué el si-
guiente : 
MCNDIAL B. B. C. 
CERVEZAS C L A R A S CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TEVOL!. AGUILA. EXCELSÜOR. MALTINA. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente para las crianceras, loe» niños, los convalecientos y los ancianos. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías, "la Tropical" y "Tivoll" 





Teléfono 1-1038 HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
3495 Obre.-l 
López. If. . . 
Delgado, 2b. 
Jorrin, ss. . , 
González, 3b. 
Domínguez, rf. 
Herrera, Ib . . 
Zayas, ef. . . 
liodríguifiz, p. 
Medina, c. . . 
2 0 2 0 0 
2 0 0 2 0 
2 2 5 2 1 
0 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 
5 0 2 9 0 0 
3 1 0 1 0 0 
5 2 1 0 2 0 
3 3 0 6 2 1 
(Por A. S u á m . ) 
Como de costumbre el viernes y do-
mingo tuvimos juego de pelota doble, 
es decir, por la mañana y por la ta'-de. 
El match del viernes lo jugaron 
'•'Ibarra" y "Fén ix , " resultando ven-
cedor este último por una anotación 
de 14 por 4. 
Palmero, guanabacoero él. pero co-
Qocido por el "Jerezano," fué el en-
cargado de la aduiinistraeion de Co-
rreos. 
Está demás decir que los chicos 
del "Ibarra" se volvieron locog para 
descifrar sus curvas y rectas, pero no 
hubo modo, pues durante todo el jue-
go sólo pudieron darl^un " h i t . " 
El "Ibarra" no tenía todos sus ju-
gadores, mientras el " F é n i x " est-iba 
reforzado. 
El domingo por la mañana jugaron 
el " A z u l " y el "Ibarra", este último 
con todos sus players, así fué que no 
hubo modo de que pudiese perder, 
pues ganó el juego por una anotación 
de 8 por 6. 
Del "Ibarra" se distinguieron 
Bacua, Marco, Polo, Alamilla y San-
ta Cruz. 
El juego de por la tarde fué un 
campo de Agramante, debido a la ma-
nera descomunal con que batearon 
log muchachos. 
Sólo se pudieron jugar siete entra-
das, cuya anotación fué la siguiente: 
Victoria • 0000001—1 
Viajera 1421154-1$ 
El "Viajera" es un club tan fuer-
te que no tiene contrario en esta vi-
lla, así es que reta a los clubs de esa 
capital, que quieran fumar los buenos 
cigarros de su fábrica, si pueden. 
'Los retos pueden mandarlos a Cás-
tulo Gregorich, Amargura 16, altos, 
Guanabacoa. 
Y ahora hasta el domingo que ten-
dremos dos buenos desafíos. 
B a s i a i í i í a l a i T e r a 
E^ Punta Brava jugaron el domin-
go los clubs Carmelo y Punta Brava, 
y después de 14 iimings de titánica lu-
cha, vencieron los puntabravenses. 
Tembrás, ss. de los ganadores, tuvo 
ocho lances sin erorr. 
Anotación, hits y errores: 
E C O S O R I E N T A L E S 
El "Gibara" en Santiago de Cuba. 
P. Blrava . 
Carmelo . • 
00020020000001—5 
31000000000000—4 
C. H. E. 
34 12 6 24 9 3 
AMBROSIA 
M I C H E L I N 
H a r e b a j a d o e l p r e c i o d e sus g o m a s 
P i d a n u e v a t a r i f a a 
F i a t A m é r i c a L a t i n a L a n g e & C a . 
V. C. H. O. A. E. 
BELASCOAIN No. 4. TELEFONO A-362!. 
Alcázar. 2b. . 
Domínguez, ss. 
Herrera, of. . 
Aguiar, 3b. . . 
Marroro, p. . . 
Dolis. c. . . . 
Clavijo, If. . . 
Hernández, rf . 
Lucas, Ib. . . 














2 0 1 
6 1 1 






2 0 0 0 2 0 
3 2 2 0 1 o 
Punta Brava 5 11 2 
Carmelo . . . 4 8 4 
El propio domingo en loa terrenos 
de "La Mambisa" en la Víbora ju-
garon las novenas " Jabón Candado" 
y "Progreso." 
Los tiradores jaboneros esfuvieron 
muy seguros en su juego, por lo que 
está de más decir sue se llevaron el 
"gato al agua." 
Hasta ahora los jóxenes del Can-
dado no han perdido un solo desafío. 
Véase ahora el resultado del juego: 
C. H. E. 
Jab6n Candado 
Progreso . . . 
7 8 
5 7 
El "Diario de la Marina'' y "Cu-
ban Reds" se batieron el domingo. 
IÍ1 resultado fué el siguiente: v 
C. Reds . . . .006 011201—11 
D. Marina . . 633 001 (Wx—16 
Armenteros, catcher del "Marina," 
dió un home run, y Enrique el short, 
nn thiy.e bagger y un two bagger. 
18060 2t-15 2d-ir, 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
v ^ u , A N I . E S " C 0 W T I M E M T A L " 
Vegetal é Instantánea, l̂ a mejor ú & t̂ rfi» ^ , 
Uantez prjulf.lra. De venta: en el D e p L l S ^ L ^ T T o f * ^ " 0 en brV 
"LA COMPLACIENTE." OBISPO 119. ^ELEF^NQ1" A 2^1 
v m c o r epresen tan te ; ramon %anchesl 
3»05 Obre.-l 
34 14 1^ 27 5 8 
Anotación por entradas: 
Mundial. \ . . . . 001 004 430-32 
! Ambrosía 300 000 653—14 
Suinario: 
Homo run s Jorrín. 
Tlnvc Iim.sc: Marrero, Aguiar 2. 
Two base* E. González. 
Strück oul: T'oi Rodríguez 4, por 
j González 3, por Marrero 8. 
Basé por bolas: por Rodríguez 5, por 
Marrero, 2. 
Passed hall: por Dolos 1, por Do-
mínguez, 2. 
Seorer: C. Martínez. 
L O S l S i i - C Í B A N O S 
En los terrenos de Ayesterán y 
Domínguez, juegaron el domingo úl-, 
timo los clubs "Recreo de Almenda-I 
res" y " K i f - K i f " resultando este úl-
¡ limo vencedor en toda línea, por nna 
íínotación de 4x1. 
La batería Bacallao-Zubieta, de los 
"Kifenios fué mortífera, pues hizo 
un gra ndestrozo entre las filas del 
"Almendares". 
Al campo jugaron ambos club, bas-
tante bien, pues el "Recreo" jng5 sin 
erores, y el " K i f - K i f " cometió solo 
dos. 
El resultado del juego fué 
pimrte: 
Anotación por entradas 
Recreo Almendares 000 000 001 
Kif K i f 001 100 l l x - ^ 4 
Sumario: 
Two base hits: Martínez Ramos. 
Three base hits: Pcgelio. 
Quedados en bases; del Recreo 8 
K i f Kif, 5. 
Bases por bolas. Rodríguez 4 Zu-
bieta 2, Struck out, por Rodríguez 
6, Zubieta 8. 8 
Umpires: Izquierdo y Nico. 
Tiempo: 1 lu 50 mjuta. 
GIBARA Y CUBA 
El doble juego que tuvo efecto, en 
,1a tarde del domingo último, en los 
terrenos de "Santiago Park," fué 
presenciado por un público bastante 
iiumeroso. 
A la 1 y 30 minutos de la tarde, co-
menzp el primer "match" entre el 
club "Gibara" y el "Cuba." La no-
vena de los "igorrotes" se presentó 
.completamente reformada. Su line 
up lo componen ahora elementos nue-
vos, que a juzgar por su comporta-
miento en el "diamante," prometen 
buenos éxitos para su simpático team 
de la bandera blanca y negra. 
El pitcher José Sierra, muchacho 
de brazo potente para lanzar la blan-
ca esféride, dejó en blanco a los gi-
barezos, sacó siete struclc onts y le 
conectaron un solo hit sus adversa-
rios. 
El inicialista Ruiz—otro debutante 
—defendió la primera base con amor 
y entusiasmo. 
Garrido, antiguo "player." del 
"Cuba", es también de los que luce 
desde aver la insignia de los "igorro-
tes." / 
Los "players" del "Gibara." que 
jugaron bastante bien con el "Cuba," 
cuando llegó el momento de batirse 
con el "Oriente," se convirtieron to-
dos en unos malos principiantes y 
puede decirse que demostraron ayer 
su incapacidad para luchar hasta con 
los clubs de "pequeño calibre." 
El resultado del juego fué el si-
guiente : 
Gibara. 000 000 0—0 
Cuba 010 110 x—3 
Sumario 
Two baggers hits: Palma. 
iStolen bases: Lazaga, Martínez y 
Lenguerán. 
'Sacrifice hits: Failde. 
Strucks outs: Sierra 7, Parra 7. 
Bases on balls: Sierra 3, Para 2. 
Left on bases: del Cuba 7 del Gibara 
2. 
Hit by pitched ball: Navea por Pa-
rra. 
Passed ball: Palma 1, Lenguerán 
2. 
Umpires: Medrano y López. 
Tiempo: 1 hora 17 minutos. 
Scorer: A. Xicolau. 
' GIBARA" Y "ORIENTE" 
•El segundo "match" no merece Tos 
honores de una crónica, dado lo mal 
que jugaron los adversarios del te-
mible "team" "Oriente." 
Solamente son dignas de menciA 
la hermosa película 'Me cuatr 
quinas" desarrollada por el aplaudí 
do bateador santiaguense FraneL* 
Villalón, y las jugadas ' 'acrobáti^ 
de Payares. ca8 
La batería del "Oriente"— oí-
chez y Mnñoz— se burló de la debiS 
dad de los gibareños. 
Parra y Lenguerán fueron los m 
formaban la primera batería del "(}) 
bara;" Acosta y Modero, los que com 
ponían la segunda. 
La labor realizada por el lanzada 
Acosta (si es que puede llamársel 
lanzador,) fué pésima. El titulad 
Mathewson oriental, recomendad 
por un fanático de Gibara, desde la 
columnas de la importante revisfe 
habanera "Base Ball Magazine," 
las mejores novenas de la capital i 
la República, no es Matty, ni pose 
"headwork" (inteligencia,) careo 
de control, el "curving the ball" li 
'lleva a cabo de manera defectuoso ; 
no es "chichani limoná" 
¡Acosta ha fracasado en Sáatíaá 
y el club no la vio volar . . . . ! 
Ya puede "Ty Cobb," cronista de 
portivo de " E l Progreso,*' de Giba 
ra, seguir "ponderando" a los mu 
chachos de su "patio." Allá y ei 
Manzanillo ellos son los "Elefante 
blancos": aquí, en la hermosa y pin 
toresca capital de Oriente, son débi 
les "fiñes" que "abanican la brisa* 
v hacen juegos malabares con la bo 
la. 
El resultado de este juego fué co 
mo sigue: 
C. H. E 
Gibara. 
Oriente. 
.000 001 COI— 2 
.430 100 OOx— 8 ó 
Dícese que la novena local "Orion 
te" celebrará varios juegos en Man 
zanillo con los clubs de aquella eitt 
dad, en su propio "patio." 
Hay gran interés en ManzanilK 
por ver en acción a los valientes ju-
gadores de Santiago. ___ 
¿Quieres nacer ouen pape' 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
ías miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de GaJiaco 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Coroswül» 




C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su n ú m e r o . 
Y Cura Pronto 
S i n q u e l a e n f e r m e d a d v u e l v a a r e -
p r o d u c i r s e , c u a l i d a d desco-
n o c i d a h a s t a h o y . 
Con el uso del S Y R G O S O L desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la c rón ica , sin 
causar dojor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se vende e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
Depositarlos: 
Sarrá, Johnson, Taquechat. 
Gonzélax y Majó Colomer. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i d i j de la tarde.—Octubre 16 de 1 9 i a 
P A C U N A S I E T B 
H I S P A N O -
é 
P R O N T O A N U N C I A R E M O S L A S P R I M E R A S 
CHANDES EXCURSIONE ESPAÑA 
C i r c u i t o A : BARCELONA-MADRID; con ramificaciones a todas las provincias hispanas. 
C i r c u i t o B : VIGO-CORUÑA-GIJON-BILBAO; con ramificaciones atadas las provincias del Norte de Espaüa 
C i r c u i t o C : NEW YORK-LONDRES-PARIS-MADRID-BARGELOKA; entrando en España por Irún-Hendait 
C i r c u i t o D : SANTA CRUZ DE TENERIFE-CADIZ; con ramificaciones a toda Andalucía. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
I n n u m e r a b l e s F e s t e j o s . S e n s a c i o n a l e s R o m e r í a s e n M a d r i d y B a r c e l o n a j 
a e s t i l o d e A m é r i c a . 
R e c e p c i o n e s o f i c i a l e s y p r i v a d a s . C o n c i e r t o s y f u n c i o n e s d e t e a t r o e n h o n o r d e i o s t u r i s t a s . J u e g o s f l o r a l e s . 
V e l a d a s a c a d é m i c a s . B a n q u e t e s . S o l e m n i d a d e s d e p o r t i v a s . G r a n d e s f í e s f a s r e l i g i o s a s , e t c . , e t c . 
. el Rey Don 
S e i s g r a n d e s t r a s a t l á n t i c o s e n l a p r i m a v e r a p r ó x i m a ú n i c a m e n t e p a r a l o s 
s o c i o s d e " T u r i s m o H i s p a n o » A m e r i c a n o . " 
E s t a m o s y a e n t r e g a n d o á l o s q u e h a n p a g a d o l a s t r e s 
p r i m e r a s c u o t a s , l o s R e g l a m e n t o s , l o s D i p l o m a s d e S o -
c i o , l o s T í t u l o s p a r a e l b o l s i l l o , l a s I n s i g n i a s p a r a e l 
o j a l y l o s C a r n e t s d e i d e n t i d a d . 
S E C C I O N M E T L 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Mbos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
Mmana que termina el 11 de Octubre de 1913, y totales hasta esa fecha. 
SBIS PUERTOS 
Tone ladas (2,24-0 Ibs.) 
• • * 
• S »: >• >• v. 
---«zaB. 
^ f 3 * 
f̂uegos. ¡y; . 
• • • • : • . * • « • • 
1 • • y • ••; .» >; , .. . 
Centrales Arribos Exporta- Consumo existen ola 
moliendo ción _ _ _ _ _ 
26,964 
672 









Anterior . , v . . . . . 
Tota.! hasta la fecha . ."" 
572 2,223 286 
1.640,886 1.511,833 46,396 
80,720 
1.641,458 1.514,056 46,682 80,720 
OTROS PUERTOS 
Centrales Arribos Exporta- ConsumoExisnetoia 
moliendo ción 
Jyĵ g' * • * • • :*: 
lámo. 
?o de Cuba.' 
iüüo 
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741,450 125,339 5,528 10,583 
TODA J L R ISLA 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existencias 
moliendo ción 
Total haBta la fecha . ~ 
1,748 8,838 286 91,303 
m x 2.382,908 2.239,395 52,210 91,303 
S e m a n a correspondiente de l a z a f r a , 
de 1910-1911 
^ v a é t a Ootubre 12, 1912. . 
Centrales Arribos Exporta- consumo Existencia 
moliendo ción 
1 1.872,341 1.784,817 58,824 28,700 
0 1.461,026 1.408,455 51,103 1,468 
Habana, 13 de Octubre de 1913. 
H. A. Hímery. 
O ^ b r e 14, 1911. , 
^SlV*̂ 0115111110 86 ^fiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
to ̂  los n̂ 8 aproxíniado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
ta al flVÍ1rt08 y Que puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se dará 
de la «afra. 
O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 
UlOf 




Vapor español "Femando Poo," proce-
dente de Génova y escalas. 
D E G-E-NOVA 
Para la Habana 
Pont Restoy y op.: 1 caja quesos y 14 
id salchichón. 
Barandiarán y cp.: 3 Id efectos 
Rubiera y hno.: 5 id id. 
L . Rabasa Alvarez: 50 cajas accesorios 
para almanaques. 
C. Paneral: 1 caja efectos. 
F . de Stefano: 3 cajas conservas, 20 ca-
jas y 3 barriles vino, 1 caja manteca. 
J . Panérai: 1 barril y 10 cajas viino, 1 
caja manteca y 1 id mortadella. 
Lavín y Gómez: 1,000 cajas vermouth y 
7 id anuncios. 
García Coto y cp.: 5 cajas efectos. 
Arredondo y Barquín: 14 Id M. 
Prieto González y cp.: 1 id id. 
J . G. Rodríguez y op.: 1 Id Id. 
Solís hno. y cp.: 2 id id. 
Lázama, Díaz y cp.: 1 id id. 
Huerta, G. Clfuentes y cp.: 2 Id 1<L 
González Renedo y cp.: 2 Id id. 
P. Tihiesta: 3 id id. 
Orden 78 id id, 100 cajas conservas y 6 
id avellanas. 
10 cajas vino y 206 bultos mármoL 
D E BARCELONA 
Cónsignátaráos 8 cajas muestras* 
J . Rafecas Nolla: 65|4 pipas vino. 
Lavín y Gómez: 460 cajas conservas y 
6 Id avellanas. 
Wickes y cp.: 50 cajas aceite. 
Barraqué, Maciá y cp.: 750 id Id. 
E . Miró y cp.: 110 Id conservas. 
R. Torregrosa: 166 Id id. 
Pita y hnos.: 40 cajas ajos. 
Rodenas, Várela y cp.: 25 Cajas mem-
brillo y 27 id conservas. 
J . M. Bérrlz e hijo: 20 id membrillo. 
Domenech y Artau: 10 id id y Ib id con-
servas. 
J. M. Mantecón: 56 Id id y 45 Id mem-
brillo. 
J . Balcells y cp.: 105 sacos avellanas. 
Carbonell, Dalmau y cp.: 3 cajas nuecés 
y 27 id almendras. 
M. Johnson: 80 íd aguas miñérales y 10 
id drogas. 
E . Sarrá: 47 id Id. 
F. Taquechel: 12 id Id. 
Romagosa y op.: 25 cajas membrillo. 4 
cajas y 110 sacos avellanas y 75 <iajas al-
mendras. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 10 fiácos Id. 
R. Laluera: 8 pipas, 17|2 Id y 43|4 Id vi-
no, 5 cajas efectos. 
Lamieras, Calle y cp.: 228 atados fideos, 
20 estuches turrón, 1 5cajas mefilbrillá 
M. Rabanal: 100 cujas sddra. 
C. Fernández y cp.: 15 cajas conservas, 
4 id galletas, 12 id alcaparras, 25 Id aguar-
Mente, 15 barriles vino y 12 sacos semi-
llas 
V. Suárez: 75 cajas papel. 
P. Fernández y cp.: 28 Id id y 1 Id efec-
tos. 
Rambla, Bouza y cp.: 27 Id papel. 
Sucesores de P. M. Costas: 161 Id id. 
Fernández Trápaga y <#.: 25 Id mem-
brillo. . , . ,̂ _ 
Fernández ValdéS y cp.: 15 id efectos. 
Villar Gutiérrez Sánchez: 1 Id Id. 
.T. G. Rodríguez y cp : 3 id Id. 
Vldaurráíaga y cp.: 3 Id Id. 
Palacios y Fuentenebro: 4 Id Id. 
E . Enrlóh: 4 id id. 
Presidente del Casino: 2 Id Id. 
Fosforera Cubana: 19 id Id. 
M. Acebo y cp.: 7 id id. 
Viuda de P. Ferref: 1 id Id. 
P. Ferrer: 1 id id. 
pona y cp.: 6 id id. 
F. Orilla: 3 Id Id. 
J . Rodríguez: 1 id Id. . -
J . Alvarez: 8 id Id. 
R. González: 2 id Id. 
F . Martínez: 2 Id id. 
J . González: 1 Id id. 
G dé la Fuente: 2 id Id. 
M. Castillo y cp.: 1 id id. 
J . Goya: 2 id id. 
V Ahadín y cp.: 4 Id Id. 
.T. Magriñat: 1 id id. 
Veiga y cp.: 6 Id I-d. 
Nazábal Sobrinos y op.: 1 id id. 
E . Gelí: 100 Id id. 
R. Duque, viuda de Rabell: 2 id id. 
López y Sánchez: 1 id Id. 
E l Fígaro: 1 id Id. 
Barandiarán y cp.: 8 Id Id. 
Lloredo y cp.: 6 id id. 
Palacio y García: 14 id Id. 
Arrióla y Durán: 2 id id. 
Puig y Guix: 2 id id. 
Benejam y Botello: 4 cajas efectos. 
M. Corbato: 1 id id. 
P. Matalobos: 1 id id. 
N. Alonso y cp.: 1 id td. 
h . Amavizcal: 1 Id Id. 
M. López y cp.: 2 id id. 
M. Díaz: 1 id id. 
Huerta y Martínez: 1 Id id. 
A. Florlt: 2 id id. 
Menéndez y cp.: 4 Id Id. 
J . Gomila: 2 id id. 
J . Menéndez: ¿ id Id. 
J . Menéndez: 2 id id. 
H. Llano: 2 id id. 
Bl.Iu, Cot y cp.: 1 Id id. 
C. R. Camino: 1 Id Id. 
M. Sirgo: 1 id Id. 
M. Miralles: 6 id id. 
M. A. Quevedo: 2 id id. 
Pradera y cp.: 3 id id. 
J . López R.: 5 id id. 
S. y Zoller: 1 id id. 
Prieto y hno.: 4 id Id. 
M. Fernández y cp.: 3 id Id. 
Menéndez Rodríguez y cp.: 1 íd Id. 
Alvaré hno. y cp.: 3 id id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 3 id Id. 
J . García y cp.: 1 id Id. 
R. Veloso: 2 id id. 
Ruiloba y cp.: 7 id Id. 
Cueto y cp.: 1 Id Id. 
Martínez y Suárez: 6 id id. 
Fernández y cp.: 2 id Id. 
J. Alvarez: 1 id id. 
Suárez y La muño: 1 Id Id. 
J. Benavent: 8 id id. 
Sobrinos de Gómez Mona: 4 id Id. 
Otéiza, Castrillón y hhd.: 5 Id id. 
F. López: 1 id id. 
F. Bermtidez y cp.: 1 Id id. 
Sánchez, Vallé y cp.: 1 kl Id. 
Gómez Piélago y óp.: 3 id Id. 
f , Gamba y cp.: 3 Id id. 
\fi F. Pella y cp.: 2 Id Id. 
E . Menéndez Pulido: 3 id id. 
García Tufióñ y ep.: 3 Id Id. 
F. Pérez:2 id id. 
Gutiérrez Cano > cp.: 13 id Id. 
Solares y Cárballo: 1 Id Id. 
V Loríente: 7 id id. 
Pernas y cp.: 1 Id Id. 
U. Bangó: 1 id Id. 
B. Suárez: 1 id id. 
Inclán, Angones y cp.: 1 id. Id. 
Lizama. Díaz y cp.: 3 id id. 
CástaílóS, Galíndez y cp.: 1 id Id. 
Camporredondo y hno.: 2 id id. 
Izaguirre, Rey y cp.: 3 id id. 
Orden: 13 id id, 27 cajas papel, 1 id te-
jidos y 300 cájás membrillo. 
D E A L I C A N T E 
HevU y Mir?ada: 21 cajas turrón y 2 
id almendras. 
Suárez y Lópéz: 60 id turrón. 
Quer y cp.: 30 id Id. 2 id almendras, 1 
Caja yema, 1 id canela y 2 id efeoos. 
Romdgoaa y cp.: 2 cajas conservas, 127 
(" turrón, 3 id efectos, 1 Id yema y 2 Id 
airtendraá. 
Pita y hnos.: 40 cajas turrón. 12 d al-
mendras, 2 M dulces, 2 Id ye^a, 3 Id efec-
Barceló, Camps y op.: ¿ÓO Id Id y 12 id 
higos 
Alonso Menéndez y cp.: 360 cajas pasas. 
E . de la Vega: 3 cajas viro, 1 id pasas, 
2 barriles uvas y 1 caja efectos. 
Orden: 52 cajas aceite, 23 Id pasas, 9 Id 
Ligos, 8 cajas vino, 10 barriles id y 1 caja 
efectos. 
"Miami," procedente 
tos y 90 id pimentón. 
González y Suárez: 2 cajas alpargatas y 
12 id pimentón. 
M. García: 27 cajas turrón. 
Carbonell, Dalmau y cp.: 100 cajas mem-
brillo, 30 id almendras y 2 Id nueces. 
Wickes y cp.: 21 cajas turrón, 1 id. al-
mendras, 1 id yema, 1 id calabazas y 1 id 
efectos. 
Muñiz y cp.: 21 cajas turrón. 
Barraqué, Maciá y p.: 26 id id. 
Luengas y Barros: 3 cajas alpargatas. 
A. Ramos: 30 cajas pimentón. 
F de Cárdenas: 6 id alpargatas. 
Lloberas y cp.: 5 id Id. 
R. Torregrosa: 8 íd Id. 
A Rodríguez: 3 pipas rino. 
M Quirós: 25 ¡4 pipas vino. 
A. A IbarTa: 19 cajas alpargatas. 
A. Orts Mil 38 id id. 
Galbán y cp.: 44 cajas turrón, 
P. Bowman: 1 c^ja muestras, 
D E MALAGA 
F. González: 100[4 plpás vino y 20 barri-
les id. 
Galbán y cp.: 355 cajas turrón. 
Romagosa y cp.: 750 id id. 
Landeras, Calle y cp.: 350 Id Id. 
Lavín y Gómez: 210 id Id. 
R. Torregrosa: 266 id id. 
Menéndez y cp.: 300 id ki, 10 Id higos y 
122 barriles uvas. , 
Suárez y López: 10 cajas higos, 298 Id 
pasas y 150 barriles uvas. 
Fernández Trápaga y cp.: 300 cajas pa-
sas y 10 id higos. 
Hevia y Miranda: 360 id pasas. 
522 
Vapor americano 
de Cayo Hueso 
Para la Habana 
Swift y cp.: 200 cajas huevos. 
A. Armand: 400 id id. 
H. A. Van Harman: 2 cajaé planta*. 
Día 14. 
523 
Vapor americano "Olivette," prócedenU 
de Tampas y escalas. 
D E TAMPA 
Para la Habana 
Southern Express Co.: 1 arca impresor, 
5 jaulas aves y 13 bultos efectos. 
524 
Bergantín español "Joven Antonio," pro-
cedente de Las Palmas (Gran Cañarla.) 
Orden: 138,000 kilos cebollas y 200 pie-
dras de filtro. 
¡¡A L O S S A S T R E S ! ! 
Y a se l ian puesto a l a venta los 
O A S I M I I I E S 
y d e m á s ar t í cu los p a r a la temporada. 
A nuestros clientes tanto de esta ca-
pital como del interior, que no hayan 
recibido los muestrarios, se les ruega 
pasen a recogerlos. 
"BAZAR ¡NCLES" 
RAMON R. CAMPA 
AGUIAR 94 Y 96 
T E L i F O W O A-2450 
C 3598 
PAGINA OCHO 
3>IAR10 DE I*A MARINA—Efdieió» ¿e 
R e p ú b l i c a s c o n v u l s i v a s d e A m é r i c A 
L o s E s t a d o s U n i d o s r e s p o n s a b l e s d e e s a s c o n v u l s i o n e s 
tarde.—Octubre 
Los que hemos consagrado una 
/parte de la existencia al ¡debate y t s-
ludio de I m problemas políticos de la 
; América latina, estamos en el deber 
ée decir la verdad, toda la verdad 
entera del debatido problema de las 
1 insurreciones, tan frecuentes en el 
occidente de las Américas. 
Una necesaria premisa de lealtad 
se impone antes de continuar ade-
lante la tesis expuesta; es ella, la 
declaración del ' ' A l t o " dado a osa 
I política de expansión por el Oobit r-
;no del 'Presidente Wilson, iniciado 
el 4 de Marzo del presente año de 
1913, y aunque ello en nada puede 
influir a lo ya hecho, avanzamos sin 
reservas mentales, el trabajo empe-
í zado. 
Solicitado este artículo por los 
'directores de la Revista 'Azul ." de 
| breve «¿parición en la prensa, honor 
que sé estimar en toda su integridad, 
:he dt1 consagrarlo a tros intelectua-
les cubanos, do* mis amigos de anta-
*fio, uno a q a i m no conozco de trato, 
¡pero al que leo con fervor: Üéanaii-
f»e ellos Wifredo Fernández, Direeíqr 
'de " E l Comei-cio," Rogelio Díaz 
pP«rdo, y Cicraente Vázquez Bello, 
[«jnigos desde mis primeras horas de 
láiaber pilado tierra cubana. 
La vida del proscrito lleva a gran-
id€s afinidades del alma y a ella se 
ídebe, quizás, que en estas horas amar-
¡gas del destierro, la. dádiva de amor 
^ngen'dra lo más alto posible los 
vínculos de la confraternidad, nece-
«arias hoy más que nunca a la uni-
dad inquebrantabde de la América 
•Española. 
íSe necesitaría estar fuera de la 
realidad espiritual de la historia para 
bio comprender todo el riesgo que co-
bren los dogmas santos de nuestras 
tradiciones ante el poderoso adversa-
rio que en son de paz llega al pórtico 
sagrado de nuestras nacionalidades, 
invocando la génesis de un ¡punto ini-
cial que tiene su origen en el grito 
jTierra! dado por el descubridor 
¿ e estos mundos, y su eousagracióin 
'•en el beso de amor de dos continen-
•tes bajo la fe simbólica de la cruz, 
'encarnación de Jesús Redentor. 
Y como para "ascender'' a la cum-
bre del ideal es preciso salir del ba-
inraundo, así también es preciso 
desc ender " para llegar a la realidad 
la lucha en este combate desigual 
on que nos encontramos. 
Ningún pensador hispano-ameri'-.i-
no puede ser llamado a equivocacio-
nes desde que se inició el tutela je im-
perial de la intervención, y en prue-
ha de ello y como un detalle de cla-
rividencia excelsa, - escuchemos al 
Juntas y sus Delegados había de to- ¡ acontecimientos 'proditorios', las con-
rro 
de 
do, menos cubanos, mejicanos, bon-
dureños y colombianos. 
Si deí predicador y apóstol a quien 
debe Cuba su Independencia, nos 
detenemos anlt- el propagandista y 
agitador de nueva estirpe, peregrino 
también de la verdad única, me refie-
ro al ilustre argentino Manuel ligar-
te, nos encontraremos que en su car-
ta abierta al Presidente Wilson hace 
estas solemnes declaraciones: 
"Durante largos años los listados 
Unidos, cjue realizan dentro^ de sus 
fronteras la más alta expresión de la 
libertad en nuestro siglo, han esta-
do difundiendo en la América Latina* 
un espíritu que es la contradicción y 
la antítesis de sus principios y de sus 
leyes. 
Los particulares y las compañías 
financieras de esa nación parecen 
haber venido a algunos territorios cíe 
la América Central, especialmente, y 
costas del Caribe, para falsear los 
prineipiiis del derecho civil y para 
f ai sea / loa preceptos del derecho in-
ternacional, llegando muchas veetás 
hasta olvidar las reglas más elemcú-
tales. 
Faltar a la palabra empeñada, 
burlar los coutratos, sobornar autori-
dades, empujar el desorden; han sido 
cosas ya familiares para ciudadanos 
de esa Nación. 
Los Estados Unidos se han cons-
tituido en la nación más impopular 
de la América." 
En la larga serie Je cargos que ha-
ce Ugarte, son I m párrafos trans-
criptos los uaás suaves de la carta en 
referencia, y como queremos docu-
mentar estas consideraciones, recor-
damos que en el Tratado de Paz, 
Amistad y Navegación, negociados 
por las Repúblicas de Nueva Grana-
ba de la América del Sur y los Esta-
dos Unidos del Norte, vigente aún 
cuando el Presidente Roosevelt, en 
acto de alevosía internacional, se-
cuestró a Panamá de la unidad co-
lombiana, existe la obligación forzo-
sa por-parte de los Estados Unidos, 
de garantizar a Colombia los . dere-
chos de "soberanía y propiedad ' so-
bre el Itsmo. 
De modo que nos encontramos en 
la América del continente occidental, 
con Presidentes aia,erican3s, qu ^ pi-
soteando rudimentarios deberes de 
amistad y de -.onSiClfracu n y rasgan-
do de m j . \ j brutal tratados interna-
cionales, se yergL-.en en mo lernos Cé-
sares y hacen puel'ios libre.-» nci* so-
beranías a territorios inviolables que 
fueron parte integrante de Estados 
amigos: y compañías americanas 
maestro Martí, veinte y cinco anos | (.omo ias denunciadas por Ugartc.quc 
atrás, al referirse a las relaciones en- i (?omo la "New York and Bermuclez 
tre Méjico y Estados Unidos y al pe- I Company'', de Venezuela, dan cheks 
ligro que pudiera derivar toda la de 100.000 pesos para el fomento de 
América, de un conflicto entre esta | reyoluciones en pueblos que Ifes die-
ipotencia y aquel pueblo hermano. 
•El peligro está, decía el apóstoi. 
t ii la caterva de cuatreros y matones 
.••.mbieiosc.s de la frontera americana, 
que quieren forjar un pretexto para 
echarse sobre el Estado minero d« 
( hibualiua que excita su codicia." 
' Méjico liaría mal, si teniendo* en 
cuenta todo lo que se ve, diese oídos a 
los (perturbadores opulentos que an-
dan buscando su apoyo para iutlnir 
en la política Centro-Aniericana." 
También había denunciado l&arti 
al sentido de la America la Liga de 
la Anexión Americana constituida en 
los Estados Unidos, buscadora de i i " -
¡goeios al amparo de las revolucio-
nes de nuestros pueblos y en cuyas 
ron hospitalidad y garantías. 
Estos personajes y estas empresas 
unidos a los nombres célebres de £5u-
tting, Walkcr. Emery. Burrell y 
otros más. forman el proceso inter-
aacionál de los que han llevado a re-
públiéas del centro y sur, no sólo a 
i tuina en que se encuentran mu-
c-Vir.s de ellas por reciainacinjies i ; ; -
iusJi'.u-adas y sin fund^íueT'íf, app-
yados por exigencias do cancillería, 
sino a la ¡tniinadversión de todo el 
Bontineriíe latino contra hombres y 
"-Mi-cd'iüientos do la Aniórica rjel 
Norte, tan celosa de su propio dere-
, • s;i 'ibertad y soberanía. 
'J cuenios, pues, que por I jgica in-
flexible de los hechos en sucesión do 
vulsiones de la América Latina le 
han llevado y le han dado fisonomía 
económica financiera, representación 
caracterizada del pueblo americano, 
en hombres, en instituciones y en f i -
la interminable de buscadores de 
pleitos, que han traído la interven-
ción y el agiotismo, y con ellos el 
abismo entre naciones llamadas a 
grandes destinos. 
Como comprobación solemne de to-
do lo dicho, nos encontramos con n-
gurosftlad histórica que los pueblos 
convulsos de la América, Méjico. Ni-
caragua, Honduras, Ecuador, Colom-
bia, Venezuela, Santo Domingo, Puer-
to Rico y Cuba, son los comprendidos 
en la zona de influencia de la políti-
ca de Estados Unidos y que las na-
ciones poderosas de la América, pue-
blos prósperos organizados y en mar-
cha, francos al porvenir, como la Ar-
L'i ntina, llamada la Yankilandia del 
Sur, como Chile, como el Brasil, co-
mo el Uruguay, como San José de 
Costa Rica son precisamente los no 
"' eomprendidos" en la esfera de in-
fluencia de la nación americana. 
Luego ¿para qué puede servir esa 
influencia tan descartada al 'porvenir 
de nuestras nacionalidades'/ 
¿Son acaso los gobiernos america-
nos garantía de acierto en la direc-
ción política de Ibs pueblos que han 
confiado a ellos sus destinos? 
Preguntad a los filipinos por la tu-
tela americana y escucharéis espan-
tados su contestación. 
¿ Qué pasa en Nicaragua, hasta no 
hace mucho nación próspera, desde 
que los americanos son sus mento-
res? 
¿Son acaso felices los puertorri-
queños, que en un gesto de varonil 
entereza acaban de pedir cese para 
siempre la intervención americana 
en la isla infortunada? 
¿El anti-yankismo no constituye 
una religión ipopular en la bella 
Quisqueya ? 
¿La administración Magoon fué 
acaso título de honradez y severi-
dad« \ 
Luego si esa es la historia ¿por qué 
sarcasmo irritante se pretende ¿ar al 
americano una superioridad que ha-
cen relativas sus obras y hechos en 
la historia contemporánea de pueblos 
hermanos? 
Conste cíe un modo evidente que 
en las Ai^iérieas no sajonas, necesita-
mos de su confraternidad, pero no de 
su influencia ruinosa y depresiva a 
la riqueza nacional y al prestigio de 
las instituciones hermanas. 
Pueblos hermanos están ya camino 
del futuro: a ellos han de seguir for-
zosamente los aún rezagados si cerra-
mos la puerta a los que en son de 
aventuras tocan a ella, y sea para to-
dos, en vínculo de estrecha unión, la 
paz y la fraternidad, bajo el. pala-
dión de nuestra raza y al calor de 
nuestras inmanentes soberanías. 
Acusan, pues, a los gobiernos de la 
gran República que han estado al 
servicio de las convulsiones en el he-
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R e v i s t a d e A g r i c i i l t u r a 
Las lluvias en la semana pasada fue-
ron muy escasas en la generalidad de 
las provincias de Pinar del Río y si-
guientes para el E. hasta parte de la 
de Camagüey, en toda cuya porción de 
la Eepública hubo algunos lugares en 
que, no cayó agua alguna, haciendo 
ya falta para poder efectuar siembras 
en varios de las de Pinar del Río, Ma-
tanzas y Camagüe3r; en cambio en el 
extremo S. O. de la de Matanzas se juz-
ga conveniente que hay9. habido una 
suspensión de las lluvias, tanto para 
que mejoren las condiciones de los ca-
rmines vecinales, que se hallaban in-
transtitables, como para poder llevar 
a cabo los trabajos agrícolas, que esta-
ban interrumpidos por exceso de hu-
medad en aquellos terrenos bajos. En 
Oriente hubo lluvias en buena canti-
dad en la semana, así como en el extre-
mo oriental de Camagüey, habiendo 
caído aguaceros torrenciales, en Ma-
yarí. En el término de Remedios es-
tán secos los arroyos y las cañadas. 
. . La temperatura ha tenido algún 
misfeno oceidental del nuevo [ descem0f sintiéndose fresco por las 
do, la opinión universal de Pne-j madrugadas. la neblllosidad fué esca. 
blOg latinos, la sombra veneranda de i ̂  predominando generalmente el cie-
lo de despejado a nublado parcialmen-
te; y los vientos tuvieron por lo regu-* 
A L O S T R E S 
L A S O C I E D A D . O b i s p o 65, 
i n v i t a a los Sastres de la R e p ú b l i 
ca, a que s o l i c i t e n mues t r a r i o s de 
las altas N O V E D A D E S acabadas 
de r e c i b i r p a r a la t e m p o r a d a 
actual . 
Martí, la autoridad de Colombia en 
la memoria de sus mártires y reden-
torse. y con las nacionalidades de 
Amérieas sus pensadores y patrio-
tas-
. (jrMKRSIXDO RTVAS. 
Habana, 9 de Octubre de 1913. 
P u b l i c a c i o n e s 
De la vida a la estrofa.—Poe-
sías de Zacarías llera. 
itó otro nuevo volumen de Ja Bibiioteca 
"Studiuro," que con tanto lujo y con tan 
raro acierto está publicando ahora la ca-
sa Viuda do Montero, de Valladolid. 
En la Biblioteca "Studium" son nota-
bles las obras, y es notable Ja presenta-
ción. L a casa editora quiere publicar lo 
eaás hermoso de la literatura universal: 
para ello tieue buenos traductores. Y pu-
blicar al mismo tiempo importantes obras 
nmvas, de autores contemporáneos, prin-
cipalmente de los mejores que escriben en 
Ja América latina. 
Kste libro de llera es un magnífico vo-
lumeu do poesías. llera es un poeta de le-
gitima cepa: claro, vibrante, musical, so-
noro: con ideas, quizás con demasiadas 
•ideas. Y decimos demasiadas, no porque 
!as ideas estorben en las composiciones 
poéticas, sino porque abarcan en este li-
oro de llera el campo que a nosotros nos 
gustaría más que abarcara el sentimiento. 
Una dosis mayor de sentimiento, que 
presto al verso jugo y pasión, es lo único 
quo lo falta a este poeta; que llega a la 
poesía con grandes dotes y admirables 
versos, y que pinta con notables pincela-
bas los cuadros de la tierra en que ha na-
cido; cuando lo hace, tiene color, 
flexibilidad, riqueza. 
llera es un poeta de valer. 
vigor, 
- M U E B L E S F I N O S Y D E G R A N C H I C -
EN MADERAS valiosas y estilos qon se deseen, delicadamente construidos con tallas artísticas 
Precios nada caros. Variedad exquisita. También Mimbres en juegos y piezas sueltas, Sillones 
(le cuero repujado para despachos y recibidores, é int in idaddc objetos de alta calidad. 
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lar poca fuerza: en tocias partes pro-
dominaron los del pniaarb y s."_aimlo 
cuadrantes En algunas mañanas 
ocasionaron en el tiempo indicios de la 
íaproximación del cambio de la esta-
ción. 
La caña so halla en muy buenas con-
diciones en todas partes, menos en la 
región del N. O. de la provincia de San-
ta Clara, en la que, particularmente 
en Cruces no se ha limpiado este año 
por falta de recursos de los colonos pa-
ra llevar a cabo su trabajo ¡ y en el ex-
tremo occidental de Camagüey, en don-
de por falta de buenas lluvias eslá 
atrasada la planta en su desarrollo; sin 
embargo, por el término de Morón se 
nos informa que se halla en buenas 
condiciones, siendo la colonia "Ceba-
Uos" la zona en que se calcula que se-
rá algo corto el rendimiento del cam-
po en la zafra venidera; en Cruces 
se calcula que la merma de esa pro-
duceí^íi será notable; en cambio por 
la zona de Placetas hay esperanza (!<' 
una abundante zafra. Se preparan 
terrenos para las siembras de f r í o , y 
se han hecho algunas en varios lugares 
en la semana; lo que no ha podido 
efectuarse en ella en el SE. de la pro-
vincia de Matanzas, porque a causa de 
la falta de lluvias, carecen de la hu-
medad necesaria para seminarlos, los 
terrenos que allí hay preparados. En 
varios centrales s« llevan a cabo las re-
paraciones necesarias, y las reformas 
y nuevas instalaciones en algunos, para i 
la zafra venidera, siendo importantes 1 
las mejoras que se están efectuando en j 
la maquinaria y aparatos de la elabo- j 
ración del azúcar de varios, entre los i 
que figuran el "Pe" de Remedios, y 
el "Conchita'' de Alacranes. Según i 
la estadística del señor Himely, pare-1 
ce que aun sigue moliendo el central I 
' • Santa Lucía?' de Gibara, del que no ! 
hemos tenido noticia directa en esta I 
semana. Ya ha terminado la exporta-
ción de la zafra que hicieron este año 
loa tres centrales de Puerto Padiv. 
Han continuado efectuándose siem-
bras de tabaco en la provincia de Pj. 
nar del Río, en los lugares en que las I 
condiciones del terreno las permite por 
tener la humedad necesaria; -p^o 1 
varios no han podido empezarse A.ún 
por falta de un requisito; pues, como 
se expresa al principio de esta reviyta, 
las lluvias han sido muy escasas en la 
semana pasada en la región occidental 
de la Isla: hasta el presente hay iras-
plantados $5.000,000 de posturas en di-
cha provincia, en la que los semille-
ros van desarrollándose en buenas con-
diciones, y tienen posturas de distintos 
tamaños: en el término de Bahía Hon-
da sufren algo por la falta de lluvias. 
Tanto en la provincia déla Habana co-
mo en las demás zonas tabacaleras de 
la República, se siguen formando se-
milleros, que van bien en todas partes, 
excepto en Placetas, que sufren por la 
seca; y se continúan preparando te-
rrenos para las siembras de la planta. 
En algunos lugares de la provincia de 
Pinar del Río y en Placetas funcionan 
aún algunas escogidas de la rama de 
la cosecha pasada, que como ya que-
da poca por escoger, da ese trabajo 
escaso .rcsultadqjü presente; y termi-
nará en breve. Se hacen algunas ven-
tas de t erc ios en la expresada provin-
cia, a buenos precios. 
Son buenas las condiciones en que 
se hallan los cultivos menores, y su 
producción es generalmente satisfacto-
ria, excepto en la zona de Cruces, en 
la que la mala situación económica de 
la mayoría de los campesinos, no les 
ha permitido este año dedicar la de-
bida atención a los trabajos agrícolas. 
También están algo atrasados en su de-
sarrollo los cultivos menores por la 
zona del extremo occident;1! do Cama-
güey, en donde las frutas cítricas pre-
se ni a 11 menor desarrollo del que co-
rresponde a esta estación, por no ha-
ber tenido lluvias en buena cantidad 
en los meses pasados. Se siguen expor-
tando pinas para los mercados de los 
Estados Unidos y va aumentando la 
remisión a éllos de las frutas cítrica; 
cuyas cosechas se presentan buena 
en la generalidad de la Repúblici 
Abundan los plátanos, particularraei 
te en los términos de Morón y Ho 
güín, de los que se mandan en grai 
des cantidades para otros lugares d 
,1a Isla. Se preparan terrenos, y se bt 
"cen siembras de diversos frutos, n 
biendo empezado las de legumbres 
hortaliza en varios lugares: en el b» 
rrio de Viñas del término de Renu 
dios, se están haciendo algunas de p? 
pas y cebollas: y en las colonias 
tranjeras se plantan y replantan fre 
tas cítricas en buenas condiciones. L 
recogida del café se continúa efe< p 
tuando activamente, en buenas eond 
eioues generalmente, excepto en May 
rí, en donde.por lluvias torrencial! 
que cayeron últimamente, se ha í>ci| (ra 
dido mucho grano del maduro, calci 
lándose que por esa causa tendrá allfia 
la cosecha más de un 50 por 100 q 
merma. 
Tolos los potreros tienen bueno 
pastos y abundantes aguadas, y mí 
generalmente buenas las noticias qu 
nos llegan del estado en que se 
cueutran toda clase de ganados; y pa 
lo que respecta al vacuno en partícula' 
va mejorando su estado sanitario en 
extremo oriental de la provincia 
Santa Clara: el que se vende obtien 
además, buenos precios. Del de ce' 
se sacan buenas partidas del distn 
de Bahía-Honda; en cuyo lugar 
disminuido algo el precio de esos a 
males. 
Los apiarios se hallan en gene: 
muy activos, prometiendo una abu 
dante producción los que se cultr 
por el sistema moderno en la zona 
Bayamo. 
Kseaseyn las aves de corral y 
productos, de los que se exportan w 
ehos para otros lugares de la Î 3- 1 
término de Holguín, en donde por J 
causa escasean algo para el consm 
local. t 
En la zona de Cruces hay ^cn 
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? V ístaba anoche, como siempre, en 
A Weoles blancos, una selecta fe-
los ^ L i ^ n del mundo habanero. 
PrfíS Steinhart en un palco, 
r la primera vez que ae presenta 
ivdad la distinguida l a d y des-
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P1168 «a^fli- todo el verano en Nueva 
•pecaban todos a Fldrence a su 
fe ella, ni Alicia 
írntre un ^rupo de- damas jóvenes 
h lias de las que más llamaban la 
Unción anoche en el Politeama, re-
do a María Dolores Machín de Up-
Blanquita Fernández de Soto 
Sarr0- Cristina M^ntoro de Busta-
!nfre Ófeíia Broch de Angulo, María 
rísula Ducassi de Blanco Herrera, 
Encinta Porfco de Cárdenas, Engracia 
TTevdrich de Preyre, Alaría Broch de 
Fernández, Nena Herrera de Gumá, 
O/.fía Onetti de Carrera y Sarita La-
d^ GarcU Tañón. 
En un palco de platea veía«e a Ma-
ría Eugenia Alvarez de la Campa de 
puentes con C u s a Martínez de Casuso. 
y en luneta, muy airosa y muy inte-
resante, Rosita Giraud de Curbelo. 
Complétase la relación con un grupo 
¿ damas, todas tan distinguidas como 
Dolores Rivera de Femíndez Boada, 
María Jnlia Faej de Plá, María Váz-
Áuezde Solís, Elisa Pérez de Gutiérrez, 
Adela Zaldo de Torrence .y María Gon-
zález de la Vega de Alvarez. 
Veíase en un palco de platea a esta 
juteresante señora con su hija, la ado-
rable Nena Alvai'iz para la que tene-
mos siempre los cronistas un elogio y 
una frase-. 
Entre un grupo de señoritas desta-
cábanse en aquella sala las de Truffin, 
las de Gutiérrez, las de Solís, las de 
Arenal y tantas otras muy celebradas 
¿enipre. 
Estaban en un palco .*!ena Adriaen-
¡¿qs y Lolita Fern \udez Boada. 
Rosita Alfonso en luneta. 
Y la gentilísima Pilareita Ponce co-
mo gala encantadora del selecto con-
curso reunido en el Politeama. 
A propósito iel Politeama. 
La S e ñ e A Í U I , que así se denomina-
rán en lo sucesivo las veladas d'e los 
sábados, tendrá un interés especial. 
Se dará a conocer en ella el resul-
tado de los escruthiios parciales del 
doble certamen al ierto por la novel y 
simpática revista A z u l . . . 
Certamen que se ha inauijurado ba-
jo los más lisom'eros auspicios. 
Los votos llegan con profusión. 
Se trata de un cerredor muy conoci-
do en la Bolsa de a Habana, joven 
simpático que es asiduo al U n i ó n C l u b 
y más asidua aun al C a s i n o E s p a ñ o l , 
de cuyas bodas ton una graciosa seño-
rita no ha dicha hasta ahora la crónica 
una sola palabra. 
Puedo decir, coi exactitud, que la 
fecha del matrimonio es el cuatro de 
Noviembre. 
Y añadiré que luego de concluida la 
ceremonia de la iglesia se trasladarán 
los novios con los invitados a M i r a m a r 
para un gran buffet que se servirá en 
toda la galería alta. 
Engalanada será ésta, tJ objeto, con 
plantas y con flores. 
Decorado que hará E l F é n i x . 
Supe, de-partiendo anoche con el 
amigo Mata, que para hoy. como día de 
moda, se preparan nuevas vistas en al-
ternativa con selectos números de con- j 
cierto. 
T que no faltarán acertijos. 
Por cierto que esos niños y esas ni-
ñas que pedían para los sábados in-
fantiles relojes de pulso, como pre-
mios de los acertijos, serán complaci-
dos. 
•Los habrá. 
? todos de O m e g a , de los más boni-
cos, de los más elegantes. 
Réstame ya, con referencia a M i r a -
m a r , decir que el proyecto del ihe se-
manal, para señoras, va adelante. 
Partió la iniciativa de la bella es-
posa del Presidente de la República y, 
como era de esperar, ha encontrado 
la mejor acogida entre las damas de 
más alta distinción. 
Sólo una modificación. 
E n . lugar de los viernes, como se 
pensó al principio, ha sido elegida pa-
ra el the la tarde de los miércoles. 
Pronto será el primero. 
Del Politeama a . . . M i r a m a r . 
Allí estaban, en !as mesitaa de las 
palerías, mnch.is de las familias fque 
venían del teatro. 
Vi al licenciado íe la Garza. 
El ilustre comisionado de Huerta, 
(rae ha venido a «recibir al coronal Fe-
lá Díaz, nróximo a llpcrar a la Habana, 
ha tonnado al oía miento en M i r a m a r 
«ob toda su diatineraida familia. 
Algro sime, muv interna rite, sobre 
unos novios oue tienen nrenarado en 
»anel hotelito del Malecón su nido de 
ünor. 
Las Teresas. 
Algunas omisiones ayer. 
Teresa Jova de Aguiar, la dis-
tinguida esposa del doctor Manuel 
Aguiar, Jefe de los Inspectores de Es-
cuelas de la Provincia de la Habana. 
-María Teresa Moreyira de Mungol. 
Y Teté Jorge, la gentil Teté, que 
tan grata memoria dejó este año entre 
los temporadistas de Martín Mesa. 
Un saludo a las tres. 
Que no por tardío es menos sincero 
y menos afectuoso. 
Una boda anoche. 
Boda de una bella señorita, Jose-
fina Díaz Bango, y el correcto jo-
ven Alberto Martínez Carbonell, que 
tuvo celebración, con carácter íntimo, 
en la casa de la calle de Chacón que 
es residencia de la familia de la no-
via. 
Ante una artista capillita, ornada 
de rosas y resplandeciente de luces, 
se juraron eterno amor y fidelidad 
inquebrantable los simpáticos desposa-
dos. 
E l señor Adriano Díaz Martínez, y 
su distinguida esposa, Caridad Ban-
go, padres de Josefina, fueron los pa-
drinos de la boda, actuando como tes-
tigos los señores Juan Soto , y Aquili-
no Camino, el doctor Miguel Angel 
"MAISON F R A N C A I S E " a cargo de Mme. Lambard 
NEPTUNO 83, JUNTO A LA FILOSOFIA 
ESTA C A S A convenientemente reformada tiene el honor de invitar a las damas habaneras 
visiten su establecimiento, en donde podrán apreciar, algunos modelos de vestidos tanto para 
leñara como de niñas, elegantes canastillas y ropa blanca, adaptado todo a la última moda de 
París-Tengo el gusto asimismo de participar a Vds. que el día Iq de Noviembre recibiré un 
variado surtido de elegantes sombreros de las más acreditadas casas Parlsiennes,-
i i - ^ ^ a - M » » ^ — i • ii i ^ .̂ ŷ 1 1 
alt. 4-16 
Y A L L E G A R O N . • 9 O 
Y continúan llegando las más preciosas C R E A C I O N E S D E L A M O D A P A R I S I E N S E para 
la temporada que se avecina ¿ Y d ó n d e h a b í a n d e l l e g a r p r i m e r o , s i n o a E L E N C A N T O ? 
A la casa predilecta, a la más c ó m o d a y mejor surtida, a la más grande, famosa y céntrica 
de la República. • 
Trajes sastre, Salidas de teatro, Vestidos punto mallo. Chales de fantasía. Abrigos, Boas etc. 
T O D O S estos artículos, en sus diversas formas y colores, lo que pudiéramos llamar 
T o d a s las T i e n d a s d e P a r í s e n " E L E N C A N T O " d e l a H a b a n a . 
LAS DAMAS están de enhorabuena. Ellas saben que E L E N C A N T O es la primera y allí 
van todas aquellas que son celosas cuidadoras de su indumentaria. No se concibe un 
traje elegante ni prenda alguna de vestir para señora, que no haya sido adquirida en esta 
G r a n E x p o s i c i ó n d e F a n t a s í a s q u e s e l l a m a " E L E N C A N T O ' * 
S O L I S , H n o . Y C i a . 
G a l í a n o y S a n R a f a e l 
Avalos y el magistrado del Tribunal 
Supremo, licenciado Evaristo Avella-
nal. 
Llegue hasta los novios, con estas lí-
neas, el saludo del cronista. 
Saludo de felicitación. 
« • 
Dos bodas más anoche. 
Una en Belén, ante su altar mayor, 
de la señorita Dolores Vidal y Camps 
y el joven Alvaro Suárez Cordovés. 
Muy bonita la novia. 
Y realzada como nunca su belleza 
anoche por preciosa toilette que com-
pletaba un lindo ramo del jardín 
E l F é n i x . 
L a otra boda, en la Salud, esto es, 
el templo de la Patrona de Cuba, de 
una señorita que no podía elegir acon-
tecimiento más grande para celebrar 
su santo. 
Me refi'ero a María Teresa Hernán-
dez, tan interesante y tan graciosa, 
para quien tiene hoy el compañero de 
E l T r i u n f o los elogios más mereci-
dos. 
Ha unido su suerte la señorita Her-
nández, en aras del más puro de los 
amores, a la suerte del apreciable- jo-
ven Antonio Seco, perteneciente al co-
m'dreio de esta plaza. 
Yo me complazco en levantar acta 
de ambas bodas. 
Haciendo votos, a la vez, por la feli-
cidad de novios tan simpáticos. 
* • 
Debo una felicitación. 
Es para un joven estudioso e inteli-
gente, Rogelio Domínguez, hijo del co-
ronel Julio Domínguez, ex-Adminis-
trador de Correos de la Habana. 
Ayer, en nuestra CTuiversidad Nacio-
r E l DROGUERIAS Y BOTICAI 
i i m m m m m i segonstituyemi 
E m u l s i ó n Ore 
eiersu ra u s m m m m i 
* • • • i DEL PECHO 
3493 Obre.-l 
j P o B R G C I T A ] I Q U E M A N E R A D E T O S E R I 
E l l a n o s a b e s e g u r a m e n t e 
:- q u e e l - : 
JARABE B R O M O f O » 
DE HERRERA 
Cura la toa más rebelde, el constipa-
do, la grlppe, el catarro y todas las afeo-
clones bronquiales. 
Es un preventivo seguro contra las 
congestiones pulmonares, precursorea 
de la tuberculosis. 
Si su joven esposo la quiere, corno lo 
hace ver su semblante apenado, debe-
ría comprarle un pomo del J A R A B E 
B R O M O F O R M O de H E R R E R A , le de-
volvería la tranquilidad y la salud, y do 
una vez acabaría con tantas medicinaa 
inútiles como está tomando. 
Agencia: ZAYAS 
EN TODfc» U f ó r A R M A C I A S 
o o 
t ^ V a l c el pomo grande 
nal, obtuvo el simpático joven, después 
de lucidos ejercicios que- le valieron la 
uota de Sobresaliente, el grado de Doc-
tor en Derecho. 
Ha llegado así, tan brillantemen-
te, Rogelio Domínguez al término de 
sus estudios. 
Muchos lauros le deseo. 
E l pri/mer vastago. 
Y una matancera m á s . . . 
Una angelical criatura que ha veni-
do .al mundp para cubrir de dichas y 
embargar de satisfacciones a sus pa-
dres amantísimos, la joven y bella se-
ñora Clara Gómez y el querido compa-
ñero Ricardo Linares, repórter-viajero 
d'e-l Diario de l a Marina. 
Nació el domingo felizmente. 
. X ya, para consagrarlo con el bau-
tismo, en fecha cercana, todos la llaman 
por María Amalia del Pilar. 





Consulto el almanaque y veo que es-
tán de días las Adelas, las Adelinas y 
las Adelaidas. 
Felicitaciones al punto. 
Sean las primeras para las señoras 
Adelaida Giralt de Müller, Adelaida 
•Giquel̂  de Echevarría, Adelaida Ster-
ling viuda de Ferrán, Adela Armen-
teros de Conill, Adela Interian de 
Campaneria, Adelaida Costa de Hi-
ráldez, Adela Alonso de Campiña, 
Adela Perera de Pérez, Adelaida 
Piñeira de Rosaínz, Adela Serrano 
de Aulet, Adelaida Baralt de Edel-
mann, Adelaida Bayona de Hernán-
dez, Adela García de Pérez, Adela 
Zaldo de Torrence, Adela Gutiérrez 
de Fernández y Adela Pérez viuda de 
Angulo, madre amantísima de un que-
rido compañero del periodismo, Lo-
renzo Angulo, administrador de la 
G a c e t a T e a t r a l . 
Y la joven y bella dama Adelaida 
Mendoza de Alvarez. 
Un grupo de señoritas. 
Adelaida Ferrán, Adelaida Márquez, 
Adelaida Jiménez y la espiritual y 
siempre celebrada Adelita Baralt. 
Adelaida Gómez Aday, una gentil 
señorita, tan bella como graciosa. 
Perla Sollosso, la adorable Perla, a 
quien tan bien sienta el nombre por 
su delicadeza. 
E s muy fina y muy ilustrada. 
Y ya, finalmente, la blonda e inte-
resante Adelita Campaneria, alejada 
en Matanzas desde hace algún tiem-
po. 
A todas un saludo. 
Y a la vez la expresión de mis de-
seos porque pasen con felicidad sus 
días. 
Enrique F O N T A N E L L S . 
L a C r e m a 
p a r a B lanquear] 
, da la Srm.̂  Graham, desar-
rolla un cutis perfecto; hace 
¿desaparecer las pecas, man-
Bcbrs, quemadura del sol y 
1 todos las manchas causadas 
i por colpas. Enviaremos por 
\ «orreo una coja y el litro 
Ya'-jrsa de la piel y el ca-
bello al receibo de 75 cts. 
^cn estampillas de correo 
kó giro postaL 
La C { & ^ B ^ ^ t a _ _ i ^ | ^ ^ ^ | ^ H ^ f > • > 
Agente general: Santiago Mesqueae,' 
Manzanillo, Cuba. 
C A R T E L 
P A Y R E T . — A las ocho y - cuarto: 
CÍE1 Juramento." 
ALBISU.—'4 ^s och0 y cuarto: 
Estreno de " E l millonario mendigo." 
P O L I T E A M A . — C i n e Santos y Ar-
tigas.—"Cleopatra." 
V A U D E V I L L E . — T a n d a s . " E l Qu-
rrito" y "Escenas de la vida." 
CÁSÍNO.—Tandas. " L a señora de 
Barba Azul," la Monola Gaditana.— 
"Los lobos marinos," despedida de la 
Manola Gaditana.''—' * E l barquille-
ro." 
MARTI.—Tandas. "^El Club de los 
Casados," " L a fiesta de San Antón" 
y "Las bribonas." 
HEREDIA.—Tandas . " L a taza de 
the," " E l b a r q u i l l e r o y "Mal de 
amores." 
ALHAMBRA,—Tandas. " L a su-
presión de la zona," "Candela como al 
Macao" v "Un viejo tras de Pilar." 
C I N E * NORMA.—Noche de moda, 
estrenos, tres tan las. 
C I N E S E V I L L A . — D o s tandas. Es-
cogido programa. 
A Ñ I S ^ N E C T A R 
E L M E J O R D E L M U N D O 
C 3471 13-15 O. 
l a z B - f i a r d e n 
JJ553 Obre.-l 
LA CASA OUTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Ouintana 
[ S e i l i a P e r f u m e r í a 
l í l L o h s e 
deposito "Cas f i l i p i n a s " habana 
R«stdnrant. Habitaciones cor v i s t a 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Riscuit fflacf 
Bohemia. S i srirvpTi ^ domicilio. 
3072 S.-l 
T E A T R O j ^ H E R E D I A " 
PRADO V ANITVAS 
Compañía de Zarzuelas y ComeJias £»• 
pañoias.—Función diaria.—Los domín-
qos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas ? _̂ 50 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrad? a »»»rtn!V« . 05 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Matanzas, don Rafael Padró. 
E n Cruces, don Faustino Velaz Pa-
lacios. 
E n Cienfuegos, la señora Hermina 
Revoredo de Valdés. 
E n Camagüey, la señorita Ana de 
Morane. 
Sociedades Españolas 
E L C L U B L L A N E R A . 
Ayer no pudo celebrarse la junta 
anunciada por este simpático club 
asturianoj ayer falló el "quoniin." 
Hoy, por la noche, se celebrará la 
Junta en el Centro Asturiano. 
Caminen los llaneros, caminen por 
la Panera. 
C 3474 
U S ULTIMAS NOVEDADES 
Eli! RETRATOS SE ENCUENTRAN 
SIEMPRE EN U GRA'i FOTOGRAFIA É 
Colominas y Cia. 
S a n R a f a e l 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N p e - | 
s o l a m e d i a d o c e n a e » 
a d e l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e -
b a s p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
d e l a s c á m a r a s K o d a k y 
t o d a c l a s e d e e f e c t o s f o - , 
t o g r á f i c o s . 
3490 Obre.-! 
F I N C A 
Se venden de 80 a 100,000 metros cua-
drados de superficie, linda por los dos 
costados con la Calzada de Yuyanó a San 
Francisco de Paula, tiene frutales y pai-
anas. Precio diez centavos el metro cua-
drado en oro español. Informan en la ca-
sa número 2, en Calzada de San Francisco 
d: Paula. 11856 30-22 S. 
3» J A R D I N 
L l A M E R I C A 
-DE-
O R O S A Y C a . 
VENTA de plantas y flores del país y del 
extranjero. Especialidad en trabajos de 
arte, coronas, cruces, ramos, bouquetes 
y polnerones de tallo largo. = = z 
Haga sus pedidos T ? T 1 ^ 
por el Te l é fono -T " X D 1 * J 
O R O S ^ y G f 
C A L L E A y 23, V E D A D O 
12548 15-7 
PACO dt MACHARNUDO 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. r i u z b a r k l t o , h a b a n a . 
C 3344 alt. 15-2 
M u y i n t e r e s a n t e 
Así puede titularse el descubrimien 
to del licor "Eucalipto". Trasladar a 
un rico licor, las notables propieda-
des del Eucalipto, es un hecho verda-
deramente notable. Con su uso se 
evitan fiebres, catarros, asmas y dia-
betes y en esta época, su uso es indis-
pensable. Pedidlo en cafés y tiendas 
de víveres. 
3472 s . ^ 
P á g i n a d i e z D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , O C T U B R E 1 6 D E I9 t3 . 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L ' ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
f a c c i ó n Re l ig iosa Como en la Habana! E l p a í s m a s r ico 
del mondo en 
Washington, 16. 
Seglm un informe que ha recibido 
fíl gobierno americano de su represen-
tante diplomático en Pekín^ se ha ini-
ciado un movimiento en Ctidna para 
restaurar la religión de Confucio co-
mo religión del Estado. 
Se da impoitoncia a este movimien-
to, por cuanto indica una tendencia 
reaccionaria en un pueblo que reciente 
mente ha sacudido el yu^o secular de 
la monarquía para adoptar los mo-
deraos principios republicanos. 
Cuando estalló el movimiento re-
volucionario en China, la antigua re-
ligión, íntimamente, liga-da aJ viejo 
orden de cosas, quedó desacreditada. 
Ahora viene la reacción y el jefe de 
este movimiento de retroceso no es 
un político, ni un antiguo funciona-
rio, sino un joven muy culto, que se 
graduó de doctor en filosofía en la 
Universidad de Columbia. 
Este joven ha organizado la '' Aso-
ciación de Confucio, " a la que per-
tenecen varios personajes chinos de 
reconocida ilustración, y que acaba 
de celebrar una convención nacional 
en Chufa, lugar donde nació y se ha-
lla enterrado el gran filósofo chi-
no. % . 
los Centrales de Manzanillo 
E L TABACO ES R E Y CONTRASTE 
ENTRE LA HABANA Y NUEVA 
YORK. — LO D E L FUMAR EN 
LOS TRANVIAS 
Nueva York, 16. 
Setenta y cinco mil fumadores han 
firmado y dirigido una petición a la 
Comisión del Servicio Público, soli-
citando que se agregue al material 
rodante de las líneas de tranvías y a 
las de los elevados, un carro especial 
para fumadores, agregado al carro 
para el público en general. 
Apoyan su solicitud en el hecho de 
que con la entrada del invierno deja-
ran de circular los tranvéas abiertos, 
en los cuales es permitido fumar. Es-
tos tranvías de verano que el público 
conoce por jardineras solo circulan 
aquí una parte del año, y ahora a cau-
sa del rigor del invierno tienen que 
ser retirados. De no ser así, continua-
rían, por lo que de hecho no existe la 
prohibición de fumar en los tranvías 
a no ser en los carros cerrados o en 
los "subways" porque ocasiona el 
enrarecimiento del ambiente. 
- óxima zafra. Habrá jornaleros— 
• ii buenas condiciones. 
• •stií notando cierto movimien-
- m la zona azucarera de Manzani-
t; Las fincas .van apurando sus tra-
[xajos y en los campos de caña así co-
mo en las casas ingenios, donde van 
introduciéndose reformas importan-
tes. 
Es la proximidad de la zafra, la 
oue ha apurado a los administradores 
de ingenios, a cometer los trabajos de-
finitivos para estar listos cuanto an-
tes. 
Esto verdaderamente anima. Es se-
ñal inequívoca de que pronto se sal-
drá de esta situación que se ha dejado 
sentir como pocas. 
Es verdad que los tiempos muertos 
siempre se han dejado sentir, pero co-
mo el presente ninguno, este ha bati-
do el record. 
Los colonos, particularmente han 
sufrido una derrota tremenda con la 
última zafra, al extremo de que mu-
(.-lios no ha nsacado ni para pagar sus 
(ípudas particulares, no obstante de 
haberse hecho mayor molienda que el 
a.ño anterior. 
Este año puede haber una zafra me-
jor. Hay la esperanza de que el azú-
car valga más, así como que habrá más 
cortadores, dado la corriente de inmi-
gración que se ha notado en estos úl-
timos tiempos. 
AL PÍE DE LA LETRA 
Nada es hoy tan sencillo como la cu-
ración do la neurastenia: cumpliendo al 
pie de la letra las instrucciones del doc-
tor Vernezobres que se acompañan a ca-
da frasco de elíxir antinervioso, pueden 
los enfermos estar seguros de su cura-
ción. 
Con esta seguridad resulta una cruel-
dad no someterse al plan curatiro del doc-
tor Vamezobre. 
Con el uso del elíxir antinervioso, se do-
•ralna inmediatamente la neurastenia, ne-
ceetULndose después muy poco tiempo pa-
ra la cura completa. 
SI los neurasténicos se dieran cuenta 
del triste fin que se les espera, de todo 
•lo que puedo sobrevenirles por no cuidar-
se, (la neurastenia es el principio de la 
locura), no se registrarían tantas desgra-
cias, porque todos Jos enfermos oirían la 
voz de la ciencia y tomarían inmediata-
mente el elíxir antinervioso del doctor 
iVemezobre que se vende en eu depósito 
«1 crisol, neptuno esquina a manrique y 
en todas las farmacias. 
J ú b i l o italiano 
LOS ITALIANOS SE ENTUSIAS-
MAN COMENTARIOS SOBRE E L 
CANAL DE PANAMA. 
Roma, 16. 
Comentando la destrucción del di-
que "Sambra", el periódico "Vita" 
dice lo siguiente: 
• - " E l Canal de Panamá es una de las 
más grandiosas conquistas de la hu-
manidad, que espera febrilmente los 
maravillosos desarrollos del porvenir, 
cada vez con más entusiasmo y con 
mayor fe en nuevos éxitos y victorias. 
E l Canal será indudablemente una de 
las hazañas más famosas de los siglos 
deioínueve y veinte, tanto por la au-
dacia de Ha idea como por las dificul-
tades que se han vencido. 
3523 Obre.-l 
El reyalo de boda 
al ex rey de Portugal 
Véase la primera página, 
Hace poco tiempo que se supo que 
los aduaneros portugueses -de Lisboa 
habían detenido en uno de los muelles 
de aquella ciudad un gran cajón que 
contenía el regalo de boda de los rea-
listas portugueses para el rey Don 
Manuel. E l pretexto que sirviN a las 
autoridades portuguesas para esta 
detención, fué que no se habían cum-
plido ciertas formalidades legales 
para el envío del presente. 
Suscitó las sospechas de los aduane-
ros el gran secreto que se había ob-
servado para facturar el regalo de 
boda, sin previas declaraciones de lo 
que la caja contenía. La noticia de 
la detención de la caja y debido al 
rumor de que el regalo podía ser 
examinado por el público, hizo que 
una 'gran multitud rodease la casa 
de la Aduana. Cuando las autorida-
des relmsaaxm satisfacer la curiosi-
dad del público, se produjo un vio-
lento alboroto, que hizo necesaria la 
intervención de fuerzas militares pa-
ra ayudar a la Policía a disolver a 
los alborotadores. 
Los periódicos de Lisboa dijeron, 
para calmar la excitación, que el 
asunto debía ser puesto en manos de 
la municipalidad lisbonense, y que 
si era cierto que la inscripción decía 
"'De la ciudad de Lisboa a su Rey,'* 
los ropreseutante^de la republicana 
ciudad no debían permitir el envío 
del regalo, si los remitentes no modi-
ficaban la inscripción. La fotografía 
que publicamos no lia sido prohibida 
por la censura portuguesa, como lo 
fueron todas las demás. 
A z ú c a r e s y C a l o r e s 
Londres, Octubre 16. 
Azúcares centrífugas, pol. 86, lOs. 
10.1¡2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha. 8s. 7.lT2d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy 
a £87.1 2. 
Berlín. 16. 
Acaba de publicarse un documento 
¡ preparado por el doctor Karl Helffe-
| rich, director del Banco Alemán, y uno 
|de los financieros más eminentes de 
• Europa en el que se aducen datos que 
I tienden a demostrar que Alemania es 
j es el país más rico del mundo. 
. .La riqueza total de Alemania, según 
estos cálculos, ascienden a $74,000 mi-
llones, con una renta anual para su 
pueblo de $9,524.000,000. 
Lo que más resalta y sorprende ©n 
estos oáculos del ilustre hacendista 
es la capacidad para gunar dinero del 
pueblo alemán, capacidad que puede 
en breve dar a ese pueblo, que ya po-
see el predominio militar, una prepon-
derancia análoga en el mundo finan-
ciero. 
El viaje de la 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 11 DE LA MACANA 
Washington, 16. 
Si la señora Emmeline Panfchurst, 
la célebre agitadora, que en breve lle-
gará a este país, pretende entrar en 
los Estados Undios con un nombre su-
puesto, es muy probable que tropiece 
con serios obstáculos. 
El Departamento de Inmigración ha 
declarado que no está dispuesto a con-
sentir subterfugios y falsedades. 
MEJOR GAdA DIA 
Pregfmtale, lector, a cualquier enfermo 
de asma, los resultados que ha obtenido 
con el Sanahogo y verás que te contesta 
'siempre: Mejor cada día. 
E l Sanahogo es una medicina nueva que 
fc-caba de Inscribirse en la Secretaría de 
Sanidad y que se prepara según fórmula 
de un reputado doctor de la facultad de 
medicina de Berlín. 
Los resultados del Sanahogo son siem-
pre iguales. Alivia tan rápidamente que 
muchos enfermos han podido atender a 
sus ocupaciones después de haber tomado 
las primeras cucharadas. La cura radical 
se obtiene prontamente, muchas veces con 
un solo frasco. 
Para el ahogo, que generalmente se 
siente cuando el enfermo descansa, no tie-
ne precio el Sanahogo; una cucharada en 
estos casos es suficiente para dormir tran-
quilamente toda la noche. 
En los niños está dando también el Sa-
nahogo resultados espléndidos. 
Se vende en su depósito "El Crisol," 
Neptuno esquina a Manrique y en todas 
las farmacias. 
Barcos d e g u e r r a 
a Méjico 
Los diplomáticos de España, Cuba, 
Inglaterra, Francia, Guatemala y 
Noruega piden protección a 
a sus Cobiernos. 
Ciudad de Méjico, 16. 
Hase celebrado la conferencia di-
plomática que, según comunicó Mr. 
O' Shaugbnessy a Washington, ha-
bía convocado el Ministro español en 
Méjico, para tratar del nuevo aspec-
to que presenta la situación mejicana, 
con motivo de los recientes acto8? dic-
tatoriales del Presidente Huerta. 
Asistió a la conferencia la repasen 
tación diplomática de las siguientes 
naciones: Gran Bretaña, Francia, Es-
paña, Cuba, Guatemala y Noruega. 
DiscutLéronse vivamente todos los 
aspectos del grave problema mejica-
no, resolviéndose recomendar a los 
respectivos gobiernos que, sin pérdi-
da de tiempo, envíen barcos de gue-
rra, a Méjioo, con el propósito de que 
desembarquen las fuerzas necesarias 
para guardar y proteger las legacio-
nes extranjeras, en caso de emergen-
cia. 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Octubre 15. 
Plata española de— — 
Oro americano contra oro español de,..— 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES 
10*i a i o k % 
10^ a l ! 8 5 
Idem en cantidades 
LUISES 
Idem en cantidades....- — _ 
El peso americano en plata española. 
a 5-32 en plat 
a 5-33. 
a 4-25 en plata 
a 4-26. 
a 1.10^ a H 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALORES 
A B J R E 
Billetes del Bajico español de la Isla Ja 
de Cuba, 1% a 3 
Flata espaüola contra OTO español 
99 a 99̂ 4. 
Greenbacks codera oro español 
110% a llOVá 
VALORES 
comp. Vend. 
¿ U R ^ f T A Tomar 
u n ^ o r b i T o p e m i 
Q Q C O P A ? 
\ 
A M A ^ R K A 
M A N Z A N A . 
ToPA,> P A R T £ 5 
C 3341- 1-16 
G I N E B R A A f o m ó í i n a de H ' O l í e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
• E-N L A REPUBLICA: = » ' 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 18 . H a b a n a 
tt»**»—»o»»»» • • • • • • • • ^e^L 
Fondo» Público» . Valer P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera bípe-
de la Habana 115 119 
Obllfaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a de l Ayuntamiento 
de la Habana 108 ís 114 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
llaclara N 
Id. Id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarlén N 
Id. primera ídem Gibara a 
Holguln N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 116 122 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. «n 
circulación 102 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. . 110 2̂0 
Bonos de la Compania o 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gaa 
y Electricidad de la Ha-
bana 106^» 106% 
EmpréBltto de la República 
de Cuba 103 108 
Ex-do. 
Matadero Industrial. . ^ N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . 80 100 
ACCIONES 
Banco Español de la isia 
de Cuba 99 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. . 118 
Puerto de l a Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Octubre 16 
De Halifax (N. E.) vapor noruego "iw. 
greeo," con cargamento de papas. 
De Sabino (Pasa) bergantín inglés "gwl 
don Red," con carga-
De Caj'o Hueso vapor americano 'Mlamf» 
con madera, * ^ 
DIA 16 
De Trlest y escalas vapor austríaco "Ma, 
ría," con carga. 
De Hamburgo vapor danés "Josey," ^ 
carga. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Ootubre 16 
De Cienfuegos goleta "Purísima Concep. 
ción," con efectos. 
De Cuba goleta "Gibara," con 80,000 pll̂  
taños y efectos. 
De Cárdenas goleta "Juana Mercedes,'* 
con 60 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Octubre 16 
Para Margajitas goleta "Feliz." 
Para Santa Cruz goleta "Benita." 
Para Cárdenas goleta "Unión." 
Para Mariel goleta "Altagracla." 
Para Manatí goleta "Tres Hermanos* 
Para Matanzas goleta "María." 
Para Canas í goleta "Josefina." 
Para Manatí goleta "Gertrudis." 





Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Lri-
mltada 95% 96 Vi 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 40 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Limited Prefe-
ridas -
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo .. 
Lonja de Crmercio de la 
Habana (Pieferldas). , 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Kcparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Ilavana Electrio 
llailways L i g h t Power 
Preferidas 104% 105% 
Id. id. Comunes 91 91% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas X 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera d© Cuba N 
Planta Eléctrica do Sanctí 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 75 TC 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territoris.1 de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . . 16 
Cárdenas C. Water Works 
Cómpany 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 4. 
Ca, Eléctrica de Marianao. x 








P r o v i s i o n e s 




En latas de 23 Ibs qt $ a 13.̂ | 
Bn latas de 9 Ibs, qt. a 14.00. 
En latas de 4Vo Ibs qt a ló.OCf 
Mezclado, s, clase, caja a ll.Oflf 
Almendras. 
Se cotizan a 55.0I> 
Arroz. 
De semilla 3.45 a 3.50 
De eanila nuevo . . a 3.4o 
Viejo 4. S4 a ó.OO 
De Valencia 5.00 a 5.1 
Ajos. 
De Valencia a 25 et̂  
Catalanes Capadres • . 35 a 40 ctJ. 
Montevideo . . . . a 30 cts. 
Bacalao. 
Noruega a 12.00 
Escocia . . . . . . . « ^ 
Halifax . • h 9.W 
Robalo a ^ 
Pescada a , W 
Cebollas 
Americanas . • " n n , a 30 ffi í ^ a s . . • 8 
Lslenas 
Frijoles. 
Del País, negros . . 






Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas c » 
MUEBLES MODERNISTAS pa« 
cuarto, comedor, sala y ofi* 
C U B I E R T O S D E P L A T A . 
O B J E T O S de M A Y O L I C A 
= L A M P A R A S , 
RELOJES de pared y de bolsiUj 
PIANOS " T H O M A S F I L S 
= J O Y A S F I N A S . 
B a h a m o n d e y C0; 
O B R A R I A Y B E R N A * * 
: ( P O R B E R N A Z A 'e ' 
NO TE MUERAS SIN 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
ílajes firatultos Prnmlos de Constancia J PropagaD,,,1' 
Llerandi y Cia.-S. Rafael 1^, Habao» 
